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> U S B |IÍP 0 í 6 b
Málaga: U n a  'p e s e t a  a l  a t e s
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  e é s t i n i a s ;
Redacción, administración y'^allerei 
Pozos Dulces, 31 é 
TELEFONO NUM, 3»
NO SB DEVUELVEN LOS ORIOINALES d : i a . r i o  R K P V B É ' I Í O A . N O MlUGil
Afle 8ai.— iB|ttin6roí3¿920 Domingo 23 de Agosto de 1914
S IIQ N  VICTQRII EUGEMIA C t i & e  P a s e n a M n i  i  C I N £
rtn fenclóD en Becclonei • las 5 de la tarde y 8 9 1;4 y 10 1.2 de la ncche,Hoy^gra  _______________ ______
(xliUliir.dose por ü'tfma vez la tnagalfica cinta de la c«sa Genníent.
HIJA DE PRlNCIf^E
Exito de ié ieatiire tAl peHrsli NO HAGAS LLORAR A MAMA,
Ea la fancfón de tardé adeifíái de exéibfrs*} otiai hditnisaa clitta se tlfarín llndoi 
ligaetos.
Miflina EL CALVARIO y ea by»ye_ESPARTACO._
-P R'S S i S *W«W»WMwÍB*«nitíV>»ViOW
Ratea loa laaSradas . .. Piaa. « • - |.« ,ag r« i, ’ , .= % • . . Pfe^lLlB ̂
• • " • * • fi 31 i  llsd!» (per» »'8a®) » 0.10
nratoawMiwyiiiiWBMiwwaMÉ̂
Local fresco y ventilado. -  Alameda de Carlos Haes^unto-al Bant’o España
H<sy grendlístí y véirdedero éxito de Sa extraordliiarli e láteiessrtthtoiiv  ̂ptllcila ^  
marca HeclaPiiffi exclfistva de e«te CIni t
L H  Q l U D U O E L A  ' V V  7
grán1lcs3 diurna de csp^éaai ,̂ béfalo en «na célsb'e nsfela Inglesa, Asalto aeilcado y M 
fotogra'ía lerpr^ndei t̂B. Petlcaía de arte. , .'Y
xsfréíib* «EVéfmitlo», «Abogado da oficio» y otrca. A Isa caatro y m e^i coToitl |  
faKĉ dn proyecfáadí»*® todo el prrgrsma de Ii ñocha y «CdistrabsndUtia y pleleé rofis,», s
Butaoe, 0‘so. -  General, «s. -  Medias;generóles 0,10 J
(SITUADO EN LA BLAZA DE LOS MOROS)
HOY. Domingo extraordínirfa función. HOY 
Gran matínee infantil a las 4. -« 20 hermosas ípelículas 20
£o; siete nifios de E(ij8>Calle¡$s sin salida-?elnqnero de sederas
Para la nr che en sección coailnna programa leniactonal, asombroso 
RESISTENCIA DESESPERADA 5 parte (estrene) ,
I  Estreno LA PRINCESA DEL VALLE (2 partas).
m F E Í lE K C lA lo ,3 o  -  -  G EN ER A L o, í o .
c i n e  M o d e r n o
Por la noche trea secciones a las 8, 91(4 y 10 li2 
— ~  PROGRAMA -  -
M .
El enlgiiift pavoroso. -  El cila do €eyes 
El Vortieo. « Lm pólvora X.
P R E C I O S  — 1 ^ =
Palcos con 6 entradas 4 ptas. > - Butacas 0‘4Q.
J L a  n i ñ a »
Triniy García Calvez Él Posip
ENTRADA GENERAL. 0,15.
Por la tarde sección especial para nifios con preciosos regalos de juguetes 
a las 4 1 14 de la tarde.
S i t u a d o  e n  M s i r t t r i c o s
Sib'íme pragran» para hay dom'̂ ngn. • • Por la tarde sorpreadíaíe fx*3tóii. 12 
fflagníficaa pellcnlai 12, eatreeilatia coioaal pe'lcnU ea 6 parles, tltnlada, MANCHA 
HEREDITARIA., excjssivi de estedne y lino monol Interes ante y ártíitlca película de 
gran éxitoANTHONE.
Exito lámeme da la aplandlda y «Impitlcx coipletlsta y bsllerfnii LINi^ 
Reaparición de la notable Cinzanetista y bailarínI «AlPA» (□oichUa Cruz), qae 
•cibi de realizar nna brillante tournee
Debat de l■gractooís!mneonp!etlata LA IBBRITA. 
i^laáliPreferencIn . . , . . . . 30 céntimo»
Medla(pat»nIfios menoret de lóafios) . . . 1 5  »
General - • . . . , . • 15 »
Media (para niños menorci de 10 afios) . . 10
T o lla
Falleció  e l d ía  22 de  A gosto de 1914, 
a  la s  cinco de la  ta rd e , a  los dos años 4e  edad .
R , I. P -
M á te g a
H O Y
a l  L a r a
Sus padtes, don Antonio García Jiménez y dona Dolíá^s Gál- 
; del Postigo Vázquez, sus hermanos, Álitonlo
Grattdioso prograna
de Varhtfs
E x í r s a f o r o
(por
vez Ah  y Francisco, 
abuelos, tíos, primos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos sé sirvan 
asistir al sepelio de! cadáver, que tendrá 
lugar hoy domingo, a las seis de la tardé, 
en el Cementerio de San Miguel, por 
cuyo favor leé quedarán agradecidos.
E i (jíaelo se despide en el Cementerio.
n rop ea
b  7iM I
Lfi fabrica d« MosUnoi Hldrénlicos mai 
wñffnn de Andtlnclit y d« mayor sznorímlóa 
DB
3«}i  )R<alga &pKaera
' Baiíii'.i8a« da altoy ba]o relieve para orna* 
mMtonlón, Imitadonei a mármoles, 
fé^ifeación de todaclfjse de obletoe da pin-
érrirtiflclal y granito. 
8i  recomienda ai |Ipábücono CDBfHBda tnli 
irtlcnloa patentadoe, con otras Imltacloaea 
Imiwi por aifmaci fsbricantesi loe amias 
dbtia mucho en bélesii caUdad y colorido. 






Como de la gran batalla no hay aún 
noticias concretas y exactas y como el 
período de su pleno desarrollo en to* 
dos ios puntos de la extensa línea ge­
neral, quizá tarde unos diasenefécr 
toarse,parece conveniente dar una idea, 
lo más precisa posible, de lo que han 
hecho y lo que. por lo que se deduce, 
«stán intentando hacer los beligeran­
tes en las fronteras. de! occidente 
europeo.
Las operaciones militares entran ya 
en su fase definitiva, por haber terml- 
liedQ iá movilización y concentración 
de las tropas.
Las últimas y las que se consideran 
más fidedignas noticias del teatro de la 
guerra, revelan un avance efectivo e 
innegable de los alemanes en el terri­
torio belga. Bi ejército germánico 
avanza lo menos por tres sitios distin­
tos desde las dos bases de operaciones 
del norte: Aquisgran y Treves.^Hacia 
•1 norte, dando la vuelta poli Lleja y 
«vitando el fuego de los fuertes de di­
cha plaza,—cuya ciudad está desde 
hace días ocupada por lo teutones—el 
ejéclto alemán avanza, luchando conti­
nuamente con el ejército bejga de pri­
mera linea. Es Un avance que le cuesta 
mucha sangre y verdaderas derrotas, 
como la de Haaien, en la que tuvieron 
los alemanes 2 500 muertos, y la de 
Tirlemont, dónde las bajas en muer tos, 
heridos y prisioneros fueron igualmen­
te considerables. Pero él ejército ale­
mán adelanta terreno, a pesar de todo, 
por que las tropas de invasión son muy 
numerosas y los soldados que caen 
son inmediatamente reemplazados por 
los que siguen.
En la batalla de Tirlemont los alema­
nes debieron quedar dueños del terre­
no, pues de otra suerte no se concibe 
que al dia siguiente se trabara otra ba­
talla en los alrededores de Eghezée, 
situados bastante más al sur y a unos 
diecisiete kilómetros de Namur. En es­
ta última parte los alemanes fueron re­
chazados por completo por los belgas; 
pero lo cierto es que, con más o menos 
trabajo y costándoles más o menos ca­
ro, los alemanes están en toda la parte 
de Bélgica que se extiende desde la 
reglón de Tirlemont y San Trond has­
ta la frontera por el norte a través de 
Lleja. Por otra parte, ocupan los ale­
manes la 2ona sur, de Virviers y de 
Lleja hasta Huy y las llanuras que se 
extienden h asta el Mosa en lós alrede­
dores de Dfnant.
Pero hay que decir que en este avan­
ce los alemanes no han encontrado aún 
la resistencia dé los cuerpos dé ejército 
franceses, ingleses y belgas. Veremos 
si él ejército alemán tendrá bastante 
fuerza para destruir aquella resistencia 
e invadir enseguida ei territorio fran­
cés. Dadas las .tropas considerables 
que las tres álíadas tieiien cóncentra- 
das entre Oharleroí y N^mur, por una 
parte, entre Charleroi, Bruselas y Lo- 
vaina por otra; entre Namur y Dlnant 
a lo largo del Mosa por otra, y en to­
da la frontera francesa desde. Mauben- 
ge a Lorgwy por otra, es dificilísimo 
que ios aiemariés logren pasar adelante 
en el primer gran choque entra las tro­
pas beligerantes.
Como se dedu:e, el primer formida­
ble encuentro de la gran batalla que se 
prepara se librará en territorio belga, 
de norte a sur y de esta a oeste en 
un frente considerable da kilómetros.
Cuando la gran batalla se generalice 
en toda la línea de la frontera y en la 
extensión de los 600 kilómetros de que 
nos ha dado conocimiento la nota del 
ministro de la Guerra de Francia, se 
empeñará una serle de formidables ac­
ciones'qué dSwrán vatios díaé y que 
tendrán di versas y emocionantes álter- 
nativas. v .
El generalísimo Jóffre por la parte 
da Francia y el máríscél Moltka per la 
de Alemania, dirigirán las operaciones 
dé aquerdo con sus dos Estados Mayo­
res y con los cincuenta generales, je-' 
fes de los cuérpos^dé ejército que m s" 
tendrán esta espantosa serle de bata­
llas que en conjunto ha de constituir la 
gran batalla que hoy tiene en ansiosa 
y anhelante espectación al mundo en­
tero. .
¿Qué rósérvá la suerté á estas dos 
colosales fuerzas, una enfrénte de 
otra?
La opinión más géúéraüzadi, la que 
se funda en bases más lógJcaa y—¿por­
qué no decirlo?—?la que se apoya en el 
deseo y en los anhelos también más ge^ 
neralizados, es que, al fin, Alemania 
sufrirá la tremenda derrota; pero antes, 
{cuántas victimas, Cuántos cruentos 
esfuerzos y  sacrl|lcios ha de costar a 
Bélgica y á Francia!
Constituye esto para todos los hom­
bres pensadores y do Ideas una terri­
ble pesadilla. Va a ser horrenda la he­
catombe humana que ha do presenciar 
lá actual generación y no es posimo 
sustraer ei espíritu y el pensamiento do 
esos territorios, teatro de la guerra, 
donde va a perecer a hierro y fuego lo 
más vigoroso, sano y fuerte de la ju­
ventud europea.
El actual conflicto europeo, con ser el 
más grave que registra la historia de 
ios pueblos, no adquirirá las proporcio­
nes anüncládás, dada la actitud de Ita- 
ila, y podrá quedar limitado a la lucha 
de Alemania y lu aliada Austria contra 
las naciones dispuestas a contener la 
irrupción germánica.
Perdido factor tan importante como 
la nación italiana para los alemanes, 
puede casi afirmarse que la guerra, en 
su aspecto marítimo, no constituirá una 
serie de terribles choques entre esas 
fortalezas flotantes, cuyo poder des< 
tructor causa verdadero espantck 
Gradas a Italia no repercutirá íu lu­
cha en el Mediterráneo y, a lo sumo, la 
guerra marítima quedará localizada en 
el Adriático, donde la escuadra austría­
ca difícilmente podrá hacer frente a las 
flotas cembinadas de Francia e Inglate­
rra.
Dos buques de guerra alemanes que 
hubieran podido sumarse a la escuadra 
austríaca se han refugiado vergonzosa­
mente en los Dardanelos para ser des­
armados.
El hecho no ha sorprendido. Alema­
nia tiene marina, pero es marina sin his­
toria. Potencia militar de primer orden, 
ha dominado en otro tiempo con su 
ejército a Dinamarca, Austria y Fran­
cia; pero su armada nunca ha desem­
peñado un papel brillante. En 1870, a 
pesar del efecto mpral producido por las 
victorias dé Wisemburgo, Woert, Gra^ 
veiótte y Sedán, la marina alemana, 
embotellada, en los puertos del Báltico, 
no se atrevió a salir a medir sus fuerzas 
con la escuadra francesa, que los blo­
queaba, y; por cierto, en las más desfa­
vorables condiciones.
¿Va a desempeñar ahora la marina 
germánica el papel de entonces?
La retirada de Italia circunscríbe la 
lucha. El desequilibrio naval es eviden­
te. Asegurado el dominio del Medite­
rráneo por las naciones inteligenciadas, 
pueden éstas dedicar toda su atención 
a los mares del Norte y Báltico. La ma­
rina alemana contempia impasible el 
desembarco de ingleses en ércontinen­
te sin tratar siquiera de evitarlo.
C^uizá lâ  suerte tenga reservado a 
las armas alemanas. grandes hechos 
en las fronteras, da. Francia > y Bél­
gica; pero en el mar la suerte le tiene 
preparadas cosas distintas.
¿Avanzan las tropas del kaiser, en 
tanto su Eota da muestras de la mayor 
pasividad. Marítimamente la lucha es 
desigual. La marina alemana no puede 
Ir a la victoria. En todo caso, al sacri­
ficio. No siempre hay espíritus abnega­





Parece qae ena pitrella de cabilletia 
alemaet toé vista en Mallllfi,]( toi belgas 
la diezmaron, haciendo diez prlslonaros.
Corte DE LÍNEAS 
Los hálanos han cortado las liness tele- 
fónlcesy telsgráftois qne eacontréron al 
PW®» -De NIch
Batalla REÑIDA 
El cuirtal generél^nHacin In victoria 
alcanzada por los iervíos en la bstslla que 
se librara hice céatro dias éh Leniza.
Ciento cfacneRta mil anitrlecos y otros 
tastos servios tomaron parte en la acción, 
siéRdo rechazados ios primeros, con énór- 
mei pérdidas de ano y Otro lado. . ^  , 
Los vencedores cogieron oij grao botín 
■ tos aastriacoii hséíéndoiei, además, mi­
les prlilonfiros.
DeLonifres
Bonos del Tesoro 
De la emisión de bonos del Tesoro q«e 
■ciba de hacer la Gran Bretaña, por qnin- 
ce millones de libras esterlinas, se destlaan 
diez mlUones a un empréstito en favor del 
Gobierno belga.
.“¡^Ocupación Y avance 
Cnarento mil aleñases tomaron to cía- 
dad de Braseias y svaszsn hacia Oitenda 
y B tj«», creyéndole qae fácilmente oca- 
parán Brajas. ^  ,
De París
Batalla
B A L N E n m O  D E  T O L O X
(PROVINCIADE MALAGA) -MANANTIAL AZOADO Y RADIOACTIVO
Cara íás eafermedadés de las vías réjipintorlas. Especial para loa catnrrosoi.
No ae admite^ enferaasa de tlaii o tabercaloaos. laitaladón completa da lahalacio- 
eei Ditoaai o húiéédas. PalverlzactóMea y Dachis aaialea.
Temparadai ólidáiea: l .° dé Mî ya al 30de Jnnlo y del 1.  ̂de Septiembre a! 31 da 
Octabre,
Pidanié folletoi del Bilnaarlo a sa propletarto don Minael dal Rio y del Rio ea 
Tolox.
Se recomleada «LA PONDA DEL CAMPO* por higiene y proximidad al Bal' 
nearlo. Hay méia redonda y iatereléi. Lizelecirica ea todas las hablíadonei y capilla 
pñbllci.
Ferrocarril directo dé Málaga a Cala. Ualco deoóslto da eiiaa agais emhoteliadai:
I L  SOHBNTO INDUSTBIAL T  AGBlCiOLA - H Á L iG A
FABRICA'. CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO ti  
S a p e H F o s H o s  o r g á H lo a s  -  P o lw o s  d o  h u e s o s
'  '  " A b o n o s co m p U to á  p a v A  io d o s lo s  e u l t m s
Según «Ln Liberté*! en eiton momee* 




Fuerte del Sol, 11 y 12. 
Bh 8 RAHSRa«g




DE AMIGOS DEL PAiS 
iazeP de la Constitución número ̂ 2 
Abierto diarlameate de ocho a doce de 
la mañana darante loa meaes <to Jallo y 
Agesta.
“̂ Como le ve por las informaciones, 
ahora tan deficientos y faltas de cohe­
rencia como antes, las noticias exactaé 
de la gran batalla, mejor dicho, de los 
grandes encuentros en la extensísima 
linea de combate, no acaban de llegar.
La recomendación de calma y de pai 
ciencia hecha por el ministro de la Gue­
rra de Francia, no era sólo para su país, 
sino para todo el mundo.
Sin fuentes aquí en España de ver­
dadera y oficial información, hemos de 
conformarnos con la dósis y la calidad 
de las noticias que quieran suministrar­
nos los corresponsales de los periódi­
cos y la prensa extranjera.
‘ Seguimos hoy, por lo tanto, en e! 
mismo estado de incertidumbre y an­
siedad.
íjswéSS





Hay fondeó,Tprocedente de Bnenon 
Aires, nn triintiántico heiandés.
Por la tarde zsrpó, laprlmiendo leí ee*
calai de csstnmbre. „
Embarque
En el trasatlántico ■lemán «ioeven». re> 




Comanlcan de Deziers, qae han llegado 
a dicha ciadad y a otraa pcblaciones proxl” 
roas latinidad do heridos fraaceses, a foi 
cneles caldea con extrema aoliettad lai 
damas de la Cruz Reja. ^
' ’ Sin noticias
El los coaialedQs de las naciones bell* 
gernntes comnalcen qae ae caraca de notl< 
das de la gnerra.




Al recibir el stfisr Dato • los periodistas 
lea meaifealó qxe, por lo visto, parece ex­
cesiva I» tregua de fres seménas qae alga* 
nos hombret políticos concedían aj Gs* 
bierao, en virtnd de las actnales clrcana* 
tondas, para dejarle tranqnllo y aO ata­
carle. .
Easi políticos consideran ya aormei el 
estado de cosas y censaran laa medidas del 
Gobierno. . .
Pero como la sltondón, aanqne ellos 
crean lo c^itrarlo, se enqnentra lleaa da 
peligros, yo. respetondo sas oplnloaes, 
agradecerían qae isñdáran caáíes aon esai 
medldaa desacertadas qae adoptara el Go- 
blérno, por qae es mny cómodo y fácil cri­
ticar, sin decir qné es tó qae hableran he­
cho olios.
Creo qae en táa critices momeatoa, to* 
dos débí«n eyadar al Gobierno, haciendo 
na lacrlfldo por el bien aadoaal.
En cnanto a lo demás, recibo tnflaldad 
de certas y telegramas, asi come bastantes 
visitas, para pedir qae el Gobierno no mo* 
dlfiqae su actnnS Haea de coadacta.
Ei ministro de Estado me comaalca qae 
fgaal impresión reina en S m Sebastián.
Réiaitn qae el p>ís desea mantener la 
neatrailded, y seria qaebraatarla tomar 
parte en favor da ano de les bellgeraatea, 
lo qae may fácilmente podría ocisioaaraai 
pérdida de sangre y de medios.
La gnerra no se hsce coa aentlmeatalis- 
BIOS, y por tentó, la nación sólo se Impon- 
ría an esfuerzo sapremo en el caso de qae 
no faera respetada naestra neatralldad.
W Hoy despaché con don Alfonso, lafor* 
nándoSe de las noticias recibidas de la 
gnerra y de las oplnloaes qae ezpaileren 
alganos politicoi.
Ei rey me anaació qae desea aplazar sn 
regreso a San Sebastián, por an dft, y por 
lo tanto se han trasladado al jaevea los fa- 
perales qae deben celebrarse allí pOria 
maérte dé papa.
La crisis económles
Parece qae alganos represeafantes cata­
lanes Insisten en el deseo de qae se abra 
elPáríamoato para tratar dé lá aUaación 
creada por la actaal crisis.)
Dato contestó • los peticionarlos qae 
daría caeata de ello al Gobierno, pero no 
cree necesario convocar el Parlaméato, en 
vlrtad da qae tos consejos ae celebran con 
la debida frecnencla y las medidas adopta­
das han de bastar a conjnrar la crisis.
Ei Gobierno dedica al problema ateaclón 
preferente, y hasta ahora los resnltadpa 
aoiMitlsfictorlos,aanqne notan cemple- 
toi como lerla de desear.
Par lo qae respecta al Banco de España, 
tambléa facilitará medidai para qae no le 
Interrampan en Catalnfia ni Ita Indnitrlai 
ni el comercio.
Bslance
Según el batáncé practicado por el B«n< 
GO de España, el oro anmenta en 52 844 
peaetai,y la plata dlsmlánye en ciento un 
millón cHirentá y tres mil.
También dlimlnnye el papel en 4419350.
Barcia Prieto y Dato
Desde palácla dlrigiósa García Prieto • 
lá Presidencia, donde encontró trabajando 
BlaeñorOato.
Conferenciaren amhasi y el primero dió 
noticias al segando de sn entrevista con el 
rey, a qnien «segnró qie el Gobierno con­
taba en las actnales clrcnnitancias con sn 
•poyo y el dé sns anilgos.
Respecto al modo de apreciar el proble­
ma internacional y la condneta qne debe 
nbiervar España, reiteró Garda Prieto las 
deolaradonei qne hiciera, pnbilcadas ea la 
prensa.
Segúa Gárdi Prieto, debe mintésersé 
extrictameate la nentralldad.
El mtrqnét de Alhucemas regresó a sn 
pasesión de Torreledones.
Suscripción
La colonia francesa de Madrid ha abier­
to nna anscrípción para allegar recarsos 
con destino a ios soldados qne toman parte 
en ln campiña actnal y sns tomüias.
(Continúa en la información telejó* 
rdca de tercera plana.) j
T o d a M á la g a
H O Y
a l  L a p a
Grandioso programa
do Variotfs
les el Giflód da na revólver a I« cara y dia* 
panado a baca da jarro. Lodemnestra el 
hecho de qne los cadáveres presenten en 
sn mayoría heridas de arma de faego, (o* 
daa ea d  roatroiy coya dlmanilón damnes» 
tra pslpiblemanie qne se hi dlspnrado a 
moicnentoi centímetros sólo déla vic* 
tim».
Otros heridos haa sido pateados a pro­
pio intento, destrozándoles la cara a taco* 
nazss.
Ei dia 10 de este mes, tos soldados báva- 
ros Incendiaron les pneblos de Barbas, 
Moatlgay, Montreax y PagsX) sitaados en 
la región nlsaclana, y está demoitrado pie* 
namente qae dorante él combate ni nn solo 
cañonazo francés ni nUmán pudo lecendier 
estas aldeas, mny npsriadas de! lagar en 
qne la ncción se desarrolló.
En esta reglón les alem«nes obligsroñ a 
los habitantes a ir delante de las avanza*
i Otro informe, facha 11 de este mes, dice 
qae las trepas alemanas qneman en antes 
pneblos atraviesan, matan a sns habitantes 
y obligan alas majares y ales niños ■ pre­
ceder a las coinmnss de avanzada. En la 
batalla de Bllpy, el dii 10 de este mes, se 
vió llegir al campo d£l combate, precedían' 
do a laa tropas, a mejores y niños en con* 
toro tropel.
El Goblerao de la República, ante pro­
cedimientos de tai índole, qia raprneba la 
conciencia nnlveraal, deja a las potencies 
clvlllzadis en libertad de apreciar como lo 
merecen actos tales de vandalismo, qne 
deshonran pira siempre a! beligerante qae 
loi comete.»
£> sitociSn interior de ületnróiñ
De Londres dicen.
N o t a s  S u e l t a s ]
£a nota otietal de Francia
nota, cayo textoSe ha facllltodo nna 
literal es el slgnlente:
«El Ctoblerno de la República francesa 
tiene el honor de poner en conocimiento de 
lat peotsnelaa ifgnatarlaa de los icnerdos. 
de La Haya, tos hechos qne a contlnnación 
se expresan, cometidos por las antorldades 
militaroi de Aiensiaia, violando «ti el 
Convenio de 18 de Octabre de 1907, fir­
mado,; entre otrea. portel Gobierno Impe- 
rfnl.
Según Informe recibido pér este Go­
bierno, COR fecha 10 dé A'gasto de 1914, y 
anacrfpto por el general ámandante en 
jefe del ejércUb, lai tropas alemánai han 
rematado a nnmeroiQi heridos, apllcánde-
ü
ñ
Se hin canfitmido en toda? sas partes 
los desórdenes oenrridos en Hambnrgo, ya 
telegrafiados.
Dito tanto lucede con los dlstarblos de 
Bremen.
Esas clndades ae hallan ea estado lamen­
table, perdiendo dliilímente docennsde 
mlitones de m»cos.
La ilqneza. por taita, está safrlendo da« 
ños tremendos, de tos qne será mny dificll 
reHrclrie, y eso en mnchiilmo tiempo.
Alganos consejaros mnnicipales qne cx- 
terloilziron sn protesta contra el actnal es­
tado de cosas,han sido sometidos el fállo de 
los Consejos de gnerra.
La prensa holandesa ilngada h'y signe 
probando, a sn vez, con ositos precisof y 
terminantes, la enorme gravedad de ln li- 
taación económica en el imperte nleroda,
Dicen qne Alemania está condenade fa- 
talmeate n morir por inanición, ana en el 
GMo de obteaer trinnfos positivos en sn to­
cha continental con los alfadoi.
Firmes en esa creencia, loiperló^t^s 
alndldos cowlderan nna grave Im prad^a 
todo cnento tnponga ofensiva de tes fé|n- 
ceiea, pnes nna resiatencin continuada séfá 
el medio nóái eficaz para hacerles véá- 
cer. , . „
Elias oplaiones producen gran impresión, 
por hillarse mny einstodas 8 la verdad de 
los hechos y a la lógica da las circnnitRn- 
das presentes.
Oteo deipacho de P^ds, con ref¿renda 
•1 mlimo aonnto, consigna:
'TT
M.
ñ C tle n d E H o  f  c i l t o s
A 6 0 S*T0
iimft crccieata et 28 a las 4‘53 
MUaie 5 3 pdaeie 7'25
22
Sewaaa 35.~Sá1»ado 
^ ñ to i  de hoy.-^Sm  Felipe Bealclo. 
Santoe de tnañana,-Sm  Btriéiemé. 
Jubileo para hoy
CO AFRENTA HORAS.' Ba el Ctiter. 
Para mañana. ~̂ En la Cn»capnte0.
p d u y ^  i m p o r í a n t a
Se ilfafla saKgajítcp local may eipi- 
dsBO jpara elmacea^ ■ atrae lodastrlae ̂  
(saHe ú e h m m n  rúih. 33 Huerta Alhk
inádico, l^hiifiiiirla calle dH 
Marjaé# euOT 17 Fíbrtca dé tapaaee di
HaraW» publica ea ja  
©dícfóíí d® P«íi aaa Informactau llegada a
K l i M S S ^ * ' * * * * ^ * *
Í**"w*cl6n que el peelmfemo 
í í í °  ‘I"® *•»« yictorla
Ííli.*  í l to 'o í*  W‘ *
E) fmcuo del ejército kiiperM leria el 
preludio de ana terrible conmoclóa leclaly 
niúrai ea el lK.terlor del IdiperhJt
i' ^
á r r í i i é r e  y  P a ^ u a l .
- ^ tíoa}p(irffidyttffiiieiU fll(ferrci« 'Íi
13. Sania María, a -
‘‘*=‘.“‘1"'’' n«ro8 . Chapas á« atoa « lalín,
Hlambree. Estaños,Hojas de lals»TorníUcria,ClaYasón,Ccmentos, & &
, »2*50 P T JIS . HL U E Í
T, THOAUAtiN ; ; :
aceita Inid^aú ^^itffoaflc: B. S. A: Bramptoiis Lee linlcae qae se* 
gatantfían doi años. Sin competencia. ^
PonOgrafoa d^ede 9 80 peaetae al mee. Armai de fuego. Cubiertos de plata. Mam* 
bra^ a base de jgaaóllna El Idial én él alambrado ^
a t ¿ & s d « s a . ^
S o c ie d a dde
D e s d e  R o m a
Neutralidad de Ita lia .^ la  Triple alian- 
^^^^Sonismoe austro-italianos, 
“  Adriático ^  ios Balkanes.
í  <a oplnlén pübifci ea llalla 
r f .S í  * -« «" Pw»ecto acuerdo con IM 
ip"" .̂.c!roiie» del Gobierno,reipiicto al mau> 
^4ím.eato de la neatraildid ea la actail 
5̂ GOKf.agradón enrepea,
Ex sxe el poeto do la Triple Atlinzi: 
¿oero GKd' debe ser la álmince y IhiOlMíad? 
Eí casas frederis que liga por Ij lola ulr; 
tud dsi h xto ce Tr«t doi aía éiraa cáÁicí* 
danclBú circuaitsnclil s, solamente cara la 
defensa, puede sabtlsUr entre do» Estados 
ffidspendlentes.
tos periódicos declaren que no conocea 
el t'Xto aludido, pero desde laego abrlgau 
la firme convicción de que ningún gobierno 
Italiano ss fa« compronílietidn a preitsr nyi* 
da a Aiemsnla en una guerra provocada 
por esta potencia, de ana manera tan égre* 
«Iva y esa tanta premeditación, como la 
que actaalmeate conmueve a toda Ea* 
rop' .̂
Un pacto de tal naturaleza soíameate ha* 
brín tenido por objeto colocar a Italia bajo 
el protector» da del Imperio genndnfco.
Por esto, lis razones queljastlfican la dev 
clirecióa de neutralidad, se estléan jaripea 
y morntmsnte Incontrastables.
Añftriá y Alemania se btbhia propuesto 
arrastrar a los Italianos hacia Ja^aerra, ala 
contar previamente con sis cplnicnes y dé­
seos.
Pero I tilla no pueda consentir la Impotl̂  
dóu da aaa c»rg<!> y que se pretenda haml* 
liarla con ana bocbornes ü «frente.
El p«rtlú(} radical proclama tamb'énla 
aeceeldadi de jpie Uallniiecabs «fiiiípieta* 
mente su libertad de bcclÓR, separando la 
CisasB Italiana de las áVentarat a que se lao' 
za el elemento germánico, .pretendleaM 
afirmar, en áa dssifío a Eúropc, lapropm 
hegemonía.
Pe» eita sepiracfón no Implica poraho* 
ra el rompimiento de los tratados existen* 
tes.
En el m̂ smo sentido se pronaacla la opl* 
b!ót3 pública en general 
Uaa agrupación de damas romanas, ha 
lenzedo a lia pubüc d»d circulares spiaa* 
diendo le actitud dei Gobierno;resseltamea* 
te manifiestan que se consideran feiloes al 
ver q«e sus maridos, sus hijos y sas her* 
minos, son enviados a la frontera .pera 
gusTd» r ios Intercales viialea de la nación.
A f*ilta de m  texto preolao, loa gsblne* 
tes de Vísaa y Barií», no pnedea exigir que 
el de Rj¿ma secunde sia particalarea reso* 
ladones.
Dtisde @! ^momento en que la manlabra 
suitrg alemana ha roto la paz del mando ha- 
cl9st*u prever la matanza de medio .millón 
áa hjRcbrns, líc¡íl«, dignamenta, decílna to­
da la responsabilidad que pudiera corres* 
pond*-rÍe en la prodaccióa de tan horrorosa 
cfrnlc^ría.
Pt r Ltraparfe, eua prescindiendo de la 
Bcb rz^ de estos sentimientos, es Indudable 
que n«wgu»a ventaji b&brfa de obhpner Be* 
llaporcrasrcaencia de U coisbaraefón ea 
la ociprüse de los aúndos, que tleaden a 
asttb^ecer la preponderancia de Austrieea 
el Adriático.
Lis tradiciones liaifán&s seff|lsn a los 
tudescos como antfgaes rivéiss y adversa­
rlos
El sntegonlsmo entre Austria e liailtrea 
evidente. En Trento, en Trtesip y en tos 
Bilkai^es, hsy oposición de fntereiei.
Francia, Ugláterra, coa Rasln, con íai 
aaturalús allades de Halla, y su convealpcr' 
cíe dsbe ecenaejarie el •iejamlento dqí fp- 
neeio grupo central, antea de que la terrl* 
bíC crista europea se haga senilr con vio­
lencia en el territorio de la peaiqsala..
■■  ̂ ' 'íli'
Agesto de 1914.
«E frleda», velero, 1.860 toneladas, 
Hambargo. detenido en Brlatol.
«Sise», velero, 223 toneladas, de Leer, 
cea cargamento j|e caeros. Capturada por 
la  crecero y Ijiegiih} a Fálhiouth.
«Eise Kotkel», pesquero. Detenido ea 
Ab^rdeea.
«Emma Mlnfda», vapor, 12§6 tanelsdis 
de Lubetk. Detenido en Déat*s Whasf, 
Middiésbrongfai
«Emir», vaptor. 5 532 ióneládai. dé 
Hambargo, pertenecléáte a la reaérva na­
val áiemans. Llevado a G’bralter.
«Era» Btfidt, vapor, 1 731 tonelédao, de 
Rostock. Deténido en Londifea.
«Hrymiath)^*, trasatlántico alemán, de 
2 93q toneladas, Llevado a Malta.
«Fildiscta»; Veleró, 99 toaefadai, de Ham- 
burgo. Datenlda e,a Yármavih.
«Franz Hora», vépor. 1.509 toneladfs, 
de Lsbatk Capturado y llevado ■ Dover.
«Gemms». vapor, 842 toneladas, de 
Hutehargt» Deteaidtrea B'yth.
«Htas 0»tq», vapor. Detenida éu Blytb. 
«Hanry FaiSt», vapor, 1.496 thheiadas, 
de Rostock, coa carbón. Detenido ea N¿w< 
cástie.
«Hércales», vapor, 674 toaeladai, de 
Btettin. Detenido en Liverpool.
«Hoeasund», yapólr, 2.269 tdaeladii, da 
Stettjo. Cogido qn Manchester.
«Jéns Bing», vapor, 1.643 téiiielBeaB, 
Damli.
^  «uveasaé», vipér, 2 253 tepiladM, de 
Fioasbnrg. ApiéiiidD éu e* Humbér.
_  sLucidi», vapor, 1276 tonaladif. dé 
Fléésbarg. ApVeaado én el Hambér.




«Oétpi-éaiéai. yapar; l 755 tPaeladaa. 
«QMo»,.velero alemán. 96 toseiodas. 
«Feiksi», velero aíéínán, 3 765 tonela­
das.
«Porta», vapor carbonero, 1 880 tone- 
Indas.
«Provldeatla», vapor alemán, 2 970 to­
neladas.
«TArpslchave», velera, 2 025 foneisdis 
«Witbelm Behrens», vapor alemán, to* 
neíadts 1.273
«Marte Giceser», vapor alemán, 1577 
loneiadci.
«Occfdent», vapor alemán, 813 tone­
lada».
«OUikir», 957 tonelades.
G O M tS IO U  P R O V I N C I i L
Preafplda;per aleeftor Qémez Oiélla y 
con isitlénclá de loa vocales que la late* 
gr^n,se reUnió ayer la ccmialóa Provincial.
Se da lecHira al acta de la sesión nnte* 
rfor, que es aprobada por ubaalmldad 
Respecto al fi fíelo del Presidente dé la 
Cémrsión Mixta de Reclatnmlento, prdpo!' 
nlendo pan ana fecempenia al persoaal 
que ha preattdo aaa servidos ea la pre* 
seate quinta; le Bcnérda conceder dicha 
rerompensa.
Qieda pendiente de reiolndón. para la 
próximn reunión,le solicitud forma!» da por 
don Manuel Sánchez Bscsiante, eu nonmre 
dei Aynutsmfento de Benaoján.pirs qne^e 
lejlce la r«sponsibllldid por ei4.** Irímes* 
^e de 1913, y recaiga sobre la antermr 
Corporación Municipal.
Semprai» ba los luíormés ilgulentes: 
iJem sobre las cuentas de locorroa fecl- 
lUadci durante «lpr1mertl|mestre del co* 
rrlente tñ». a presea ea la Cárcel de Mar-
£o$ bsuBcs aleñases y
aastriacos captaraíos
L% Gaceta Mercantil de Londres pebíf*> 
ca lo aiguieBite ios barcos aiemaíws 
y aar4rls -̂ss epr^^odos por lo escuadra hi* 
gH « hj«8tii el día 8 del adaal: $
«KañpríflZftiísSB Cfcdlit», dé la CompU- 
fifi» Hímb«?gíSfr»* Americuue, cóh an‘dei« 
píftzt̂ ntvifstto de 8.698 tBReladms.
El «6*̂  gia», de ía misma C<̂ mpifll&; dés* 
pi¿zs 8 132 toneladas. Fa¿ c^’̂ tarédoea 
' Y.frécombe, Conducía a bordo 73 rese^vfl* 
tus alemanea, dinero y arlícalos aHawatl* 
r c1p«!. por valer de 200.000 libras mtterHafrti.
E< «Prinz A4a’bt-<re», de la m!»nia Cééi 
1; pfñíü; úrvpUzi 6 030 tó»eí«d6s. Ps^apré*^ 
E acdj en F.iimoptl?. ^
l r « vapdri 943 fohéíadas. l-leveoe 
y Q breíhr
«Aoí&ípfi», velero, 86 toneüdaa, da Em- 
í dem
«V.b»''í Clemefit», vepori 1.165 toaelh- 
>das. de R stoi k. Llevado n N; wuimtie.
' «B<;£-ifa», velero, de Emdem. Captarado
; 'por BU acorazado Inglés y llevado ■ Lelth.
' vspor curbonéít», f?47l ’lüe*
faí?!í, Ée F.easbarg, ApfM^do en Ssehatp.
«D&c.bo!s», vapor, t.481 toneiadus.de 
Fieuebarg. Ll'jvudoa West Hartkháfiil.
«D.Tgesisi», vapor aúÁrfaco, cogido en 
S»fj‘iá!r?i9ndí coa Gítrg«nie«»to de carbón. .
«Dry?'d^», vapr.r, 1 831 tosiéltfdaa. dl« 
H«mbnrgo, con madera. Aprésido éa él 
cene! de Mauebeater.
a disposición de esta Audiencia.
Idem de gistes geaersies de la Cárcel 
oérrecclonéi de Aateqaera, correspondlea* 
tea ajos, mesas de Enero y Miyo últimoi, 
qaé-qaeaó sobre la nesa.
Idem de la mienta de tim ractaaes ordl* 
nariaa y de eafermeríai aniiiinfairBdaa da- 
rapte el mes de Abril paiado a lOs presos 
pobres de la Audiencia y correccional de 
eita Capital-
Idem dé la cnentá de loa güitos obailo* 
nados ea el correccional de Ronda, duren* 
té él primer trimestre del cbrrlentesflp, 
Se BQBcfoaen de coRformIdad el Informe 
aojare traslado ala sección de dsmeatfs 
de les enfermos enesmadoe ea la asís de 
Ssa Cátló» del Ho'sbltal, Juan Gutiérrez 
Viícb«z y Munuel Sierra Arinda; y  el r¿- 
dérso de alzada iuterpueito por don José 
Díaz deTfjada, biróa de Stbezona,. con­
tra acuerdo det Ayuntamiento de Imté- 
quera, per el que se lé exige el pago dé 
an Bibitrió lobre aprovechamleato de 
■gi'tí* * ^
Pfisa al áf|Élbmib, ptífá que farmale 
présupueato, «I «flcsio del señQr Delegado 
de Hicfeadi, «obie «eafizecIPa de «br^a y 
raparacloeea en lea dlatlntsi dependen* 
cli»s de su’CuFgo.
>Pafa M Julorme del Nfigodado, • el qfl|cIo 
déi«^»*(áiréb dlé^ viiftudór ..y 
tor f ,cHtfit!vo (&i
prjiyecto de presupSüto psra la Instala* 
ción^de iqgej|roteraipla y red Qgrafía ea
Pér^!fimoVi!^^%foi^ (̂ 8 Contada- 
ría el oficio dei jefe dé la secefón de I>8' 
tiligd^yqjú^flc», fMfi^mido]q|jmJa eco* 
B^fa quérétu’tu por Tslieclmfenía del 
empimida'de dicha asccióa, don Praacfsco 
Coronas, se conceda como gratiflc^lóa 
al.p*rjo^«l de dicha depender da, éeftuirei 
Rémófl, Peláez y Rí.móa, para premiar lea 
tmbrjoi (xtrsordltsarlos qñe h«n real zado 
en las rectiflcrconea de los ncaitfsnfei 
geaeratea.
En la Iglesia purroqufsi' da Ssu Felipe, 
se verlilcó anoche el acto de admielstrél 
él agua bsutiéfflal a Mn hijo dé Kuastro pir- 
ilnlar amigo don Antoulo de la Rosa.
Se le Impuso a t  neó^to ai notaré de 
Antonio, apadrluéndoié d- a Aatónio Psu'*, 
pándezLópezy sa esposa doña Catébáh 
BaenaBiena,
- ^
En el expreso de las uefg de la Urde, 
marchó lyer a Madrid mn̂ ŝtre estlmtila 
amigo, dmJoséMirdaiéNovlO^^
A Stn Stbistmé, doh Msnaél Ctfleté.
A S®dlla, don Lorenzo Víctor'SÚéibrúui 
^  A U ^ ^ -e l  abogado del Eitado dea 
Mariano Molina.
A Granada, don Luis Pérez de! Pulgar,
Ha regresado de sa vl&je a Madrld.naes- 
‘%N®é*éd^¿o»Maaael Ar«al. ‘
Sea bien venido.
iU.vada (Mrci.,h« h. txuMMiila del iHh 
^ u f la  de la carrera de piano, alean zsa* 
?̂***̂ °̂ * calificación de ■ubresnlfente. 
Reciban nneatra efnsfva feilcltaclón la 
profesora dé plano, shu padres v sa 
Botubilíalmi plaalita
owi j0ié Birriaco,
Hsa regresado a MálagI de sa Vlsfe ai 
»traajero. el ap^r dep Aaielmo Ré1¿ 
GitiérrezyBa%eha espoia dofia Herml- 
alaAléltid»
De Barcelona hs regresado nuestro 
querido amigo y correilgianarlo, el Dlpata* 
JPfoí|neI*l y comerciante de eata pla­
za doa Teodoro Groas Fríes.
También bao regresado de la dadad 
condal, don Luis Rein Arara y sa distin­
guida esposa doQa A 4aula Roose.
Oí
Déspaéi de hiber permanecido breve» 
diss eatre aoiptros, coa^motivo del falleci­
miento de su érilora mtdré, lis regresado a 
Seviilé él aecretarto del Gobierno civil de 
dicha cspifal. don Luis Goszáliz de Juá- 
quita, eaUmads am^o nuestro.
Para los repatriados
iPrésldiÚa éér él Gobernador civil,y asís- 
tleodo lah señares marqueses de Laríós, 
señvira de Moreno Castsñeda, el Góbetni* 
dor militar señor Smité Coloma, el repté* 
sentíate del obispo don Joaquín Jartba, el 
g«l»W«Bte y el físcal da la Audiencia, don 
Félix Sá^úz Calvo, el alcalde don Luis En* 
mas, el Delegado de Hacinada don Rsmóa 
Pajarés, el presidente de la Dipétación don 
Joié Csffaréna, el comandante dé Mariné 
don'Maauel GnrrI, y ei dlréctsr del Banca 
de España don Enrique OrtlzCaatiñaa, se 
celebró ayer tardé éa el cieépacho de dicha 
primera autoridad, una reualóu coa el fía 
de acordar el m»dfo para adquirir recuraos 
coa destino a la suaci^ción iniciada por la 
retel,' coa 'deihno a lea repatrladea espa-
KÍ9i6fls ^
Actuó de aecretsrfa el oficial primero de 
este Gobierno civi}, den Preaclsco Toledo 
Torrabfa.
.^^applaroB Impresiones acerca de la 
falta de medios porque atraviesa la nación, 
hacl^doae difícil ei adquirir resaca,acor- 
dáadoBe, no obstante, el qué cadacaai da
Déunaaeaiyiile pérdida, que heá afecta 
grandeihsate m éiéntoi coajeraíhdl é la 
labor diaria de este éerlódleo, dos vemos 
ob'igadoB a dar cuenta a ios lectofés, .
Naestro querido énitgo y compsñaré.dda 
Antoalo García Jiméaaz, administrador de 
El Popular, y sa diitlugnlde esposa,doña 
Dolores Gé.vez de! Postigo Vázquez, se 
hallen agobiados por ei pesar que les ba 
producido la pérdida da su htjUa trinidad, 
eaesutadora criatura de dos años.
Era la niñs Trialta an dechado de bellas 
perfecciones, grndl, alegre; coa esa ale­
gría InfsntU de los primeros años, atraía 
hacia II teadmfrselón de calutóá ib édat'i 
L«i iluda Infantlia coastúaía Ja alegría y 
faltelded de aas padres, qne habían cifrado 
en éil» sus espériaziB nsfegsdorss.
Li meéiijlitfs, esa cmel dolencia, verda* 
d«ro azote dé la éifl'̂ z, atacó a !a heriáose. 
niña, y al |ói culdadcs dé la deacta.médl» 
ce, ni los diélivéiós de los padrea, héu podH 
da librar a í« tierna, tloy en capaüo, .dé 
qiae le parce fiera te .cercene coa sa gúfidé* 
ñ», del jtrdía de la vida, cercenando al pro­
pio tiempo las llasfenes de sus padrea.
El dolor que éstps étperlmeatan lo eatf- 
mtmos tm&otrciia dome ibosa propia, y coa 
ellos Jloramoq la pérdida de la almlta qae 
emprende sa vuelo hadé la Eterafdad«
SI estas üness, trazadas a Impulses del 
sentlmfeoto  ̂que naa< produce la pérdida de 
aa^ei; querido, sirven de algún lenitivo a 







SoMeos mineros. -  -  Estudios yoolÓglGos. 
Instalaciones completas para riego. - -  Maquina
Gil de Sola nano5. - - jUdiava.
Ingeniero Director.* ANTONIO GIL Pg^SOLA.
Jefe de londeos: HIPOLITO DIEZ, 
©Hdnas: LARIOS. 6 . - - ■ Talleres: CAUCE 8 y 10. i
Nota.—Esta casa es la que más pozos artesianos ha construido en elu^ 
provincjaj______________________________________
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL
— D E - ’
Y PLATERIA
EL MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA
A, Fedurioo Sierra.~Snoesor de
C a l l e  d e  G r a n a d a  9  a i  I 5 . - - - M A L A G A
Hacfeado todas mficompraa al contada y en grai^des caatldadea, mi namst^sa 
tela del detall, puede obtener Ma economía qe 20 a 30 OiO sobre laa demás tlecdai 
rías, adqnlrfetidé éa iu! hlmi^mliiétb necéaltéñ.
Para las vsntas al por mayor, precios y descueatosespeciales
9 al 15. - - - Esquina a calle SantaLu
' i
G r a n a d a
*( Al
Coloam mmemlar'
Con motivo de celebrar sa fiesta ono» 
mástfcB el 19 del actual, el director déla 
CpIoútM Instatedn en Torre dal Mér, don 
MrHsdo Msñaz F^riMédez, obieqaló a 
los niños y proNspr^s de la mî ma can aqa. 
comida extrato^í^rlI^^ststéBté;^
Wa, cerne afadá, péScadníi frutas, dulces,
máifraacay
cordial etegríf, tíásdoie vivas a loa dírec* 
teres.
Los liños, a aa vez, obseqifaroa ■ eatoi 
con una escogida fanáóa de vériétés, pvp 
ganiztda y dirigida pbrftl iiiéitro áeilor 
Ga»zá!ez López y Recio Csrrltió.
El pr«grafU8<dâ  era escogido,f sé Inter- 
prelada por acjñ&rita Méndez, que de- 
amuó itrios y los colones Jiménez 
Guerra, Dí«z Aragón y otros,
L9é«éatoe|étoé^faéroá añfóBfzados m i 
aba hterga otiraniZsd?i éa I b '^
Et señor González López eedretaVo 
agradiibiemeiité a la aamarosa cemearrea- 
tfs que asistió a la velada, representeado 
vartos tipos, qae prods jaron gran hlbridad i 
y.premiando con aqtridos apiiiuaos la lebar 
de los p^Ksñol artlslas y méeitros.
Por la taf de áe celébrartte carreras' de ’ 
cbifácaltís, ea iscbs, barré» y , arrieros, 
ejercicios de saltos y carretas de handérí* 
R^, úiitrlbayéRdoie virios prérntos a tos 
más diestros.
Reiteramos RUévamente nuestra felicita* 
clón al señor Muñaz y a sa distinguida 
espasn, que no pierden ocnalóa de prepor*. 
cleñar recreos v satiifscciohes a ioi niñés 
quería Jante da Psmento escolar tiene 




- M A D R I D -  
Tarlfa de las ampliaciones,
T o d a  IWálaiga a l  L e r a
H O Y  !
Grasiiioso programa 
de Variel
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4'501‘50
Remitiendo hna fotografte, acompa­
ñada de su importe po)f él'Giro fom ál; 
entrego el trabajo éti hî e<éé pifóZO.
Losienvfos a provincias aumentan 
0‘50 péselas de certificado.
60 RETRATOS NOVEDAD t 
l * a i a n t a ,  M l E B i á  
Número 67.66o, 76 céntimos.
Se retrata hasta laa dpea de la nô bli®'
los reunidos contribuyese con lu rnébidá íé 
sus fuerzs8,éúÉ^ éií él péteonérs sus ór* 
SSjor’̂ osiEí? aascrípcióa resulte lo
Lu mayoóla do los rebnldos retsrvarén
aa coalestaclón hasta miñtns
El Goberaádor clvfj ha Iniciado la sas- 
crl^lÓN coa 100 pesétes; el prealdeute de 
él élcalde, con 25; 
y ei dli'éctoir del Banco de Eipeñj, como 
particular, cea 15.
T^biéa lé  acordó qUé la itescrlpcfóa 
qaede iblerta en Isa cficiaas dé éste Ga*
A las c neo de te larde ae dló por terral- 
Rida la reunión*
-  — ■ ' ■ ,
Ay®r,é las diez da i«;mañ¿aa, pé cetebró 
en !s Nacrópoils de Sin Mlguél él triste 
acto de dar sepeltaira al esdávér da don 
Jasa Mata López, comerciante de esleí 
pieza y perscaa estimadísima por ana éi* 
celentaa cualidades personales.
Acadló al nepailq qa bai|a número de 
amigos de le familia déi f(a9do, daseosas 
dé téstlmaniir sa pésame.
.  *■ capilla, dondeestaba di-Dositedo, f«é sacado éí cadáyér 
ea m»galfico ataúd, a hombros dé don Mii- 
aiiéi, don José y don Jas» Mate Mirtodáa, 
hqos det floado, don Adolfo Caslteri, dea 
Ricai^o Gálvez y dan José García Gómez, 
catre los machas concurrentes al seoe* 
lio re»^aams o dos Eduardo Pérez Bur­
gas, dóu Antaslo Pasiflf, doé MianeLCam'
Jéié Es­
trada Estradé, don Mtauef Santos, doa Jo- 
•® Ateas. doB Eqililo Garda Lomeña, úóh 
Nlcélás S te^ . doh Gslitérmq Ródríguéz 
Aragón, dos José Gércía G»Wéra. doU 
J«sq«íis Sánchez a hite,'don Zélío Zsaóa 
Zatebardp, don Juan fiánchez, don Diegos 
Oímedo, doB Félix Bderano, don ÁatOalo B iceiTiS.
j^ n is  C ira  Id a
C0 ¿ n n c  “ V efieed o r ,,
Unicos fabricantes




Vendén yiaos Secos de 16 grados de 191g 
a 48.pésetes la arroba da 18 Si3 ilteos de 1910 
■ 6*50poset»é 
Añejos de 8 1 50 pesetas,
Duicey P. X., 7'50. mossetel, da 10 y 18 
pesfitos.
. Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
ymdepefliré tlatp V blanco, a 5 pesetas. 
f Viaegres puros tde vlao, desde S a 10 pese­
tas |és 16 litros.
Ideados. Ron, Cognac, Cnña, Ginebra,, 
etcétera
PRECIOS GOMVENCIONALBS 
Bódci^i destlidrlas y escrfiorlo.* Aimaice- 
ñas de jEteumo (Huerta Alta.)
TELEFONO NUM. 354 
Servicio a domidllo.—Sucursales y Cén- 
trcie áe avisos. Cálle bancha de Likra, 8. |Éi- 
tabledinlento «Los Caballos», Pasillo Santo 
Domlngoi éSy^dle EnrJqu»¡Scholto, é.
ygaii qíe vapores óorreos
iftlidM Jjai ási jpnsrto de Máka».±±±f''
Máfbferé 21 AfisVíb Hfe Í9l4. 
j ^eñor^reicter de El Popul a*
’ ' .....................................PreseBte«'¿i
1 séñfr flitóy^d^ 
.máidlsttegalds: Le agradecerás 
tef(mito Inserte en el periódico de si ' 
na dlrecctúa qqa la Jauta de festijral 
«barrio dé qae tengo la honra
presidir, é'a^^Áiite célebrada eé m dí 
ayer acordó «aantmtdad aa»éébd| 
«ffesteB qae h&bí un de verlflcsrie 
totamo, teniendo en cuenta para ei 
iqlrCHnsfaaclss anormales por qae aíra 
la población, rogándole ai propio til 
hü'ga público qae las caatidadea recibí 
iterán ontregadai a toa aeñorea doaí





teldcá 3s éate puerto el 8 de Se 
llánde ^ugw ory ew^ pura Velülaj 
Orájit 'Marsr"”  ̂ ^ eiponrs,. , , .*  y ®"8b «op Hirasbordo «íwa los
puertos del ICediterráneo, Indo China, Janón. 
Australia y Sueva .¡Z^^^a. ^
ÉlVapér hrasatlántioo franeés
Altoertt el i2 de Se^iem. 
hre admitiendg en Málaga pau^eros de prime.
? ( fUíTOpo* irasatiántloq Iraneéi 
l l a l í ap<?u AétpBb dé ina Peñu»
Nsráajo VaKetej «deá d» QSte.pnertgel to de ,ypptiembre.adml.
do» Miguel Lebrón e li ja, ddu Aifoiáo ^ “ geros de segunda oUse y e iu g a SlisAa. ifiiHóa I «ela» d0*Í JÍN'lá̂  SlBÍftena3ye\vH&-n4na *__
Médico cfrujsRO; ■«pcclailsta en enfarmeda* 
dea deis muíer, partoi.neatóffl8goi y vené* 
reos—Consulta diaria de 12 a 3>
Precio di la visita pera las triadas 1 pte. 
Idem Id. para jos obreros, 2‘pesetas. 
Véles'Millagábñm. ISC^flIiúi^
Lo ae ra sesión
El Cronista y La Defensa, ceniurau 
ayer qae la msyérln muRicipaVrepubllcauo- 
lodalista,no accediera s levastar te sesión 
ea señal de duelo por el felificlmiento del 
pepa.
La censa de esta oposición ya fe expltoa- 
ron los señores Armsss y Belte^i.
La mayoría munlclpsi, dando maeatrsi 
de tolersBcfs y cortesía, sccsdíó a tedés 
los acuerdos de pésame y santímlessío pro* 
puestos por el slcsldéj excepto aqse se 
levantara !s .sesión, por que, ademá* 4éser 
esto un acto político pot- et qé̂ e delibeísda* 
meste se qaerís hecér pBiar a Jos r¿pub!l* 
canos y spclallstss, no ere él modo más 
■proplado de mdátrsr ssélUhíeato el dejar 
sin despechar asuntos de Interés.
A no ser que el alcaide y ios coser j^e» 
mosárqulcoB creé» qne dej«r de trsjbajgr 
en el cumpiitéienío úe los deberes del car­
go. sea «na séñal depeus,
A*l dtba ser, por cuanto, como conelg- 
nimos ayer, ea un día dé luto para tol wo* 
nárqulcos y católicos, el Gcibernedor dvl! 
déla prevlucto, los dos diputados a Cortes 
monárqalcos por la clrcuBscrlpclón, y el 
prssldeúte y el vfceprésldehte de te Dipu« 
teclón prevlacltl, sefaeron, muy.conipun* 
gida^nte, ■ i r  corrida de toros qie se ce« 
iebrébaeoainotlvo de las flestes fiarte de 
Ante quera.
Eso 80 es pecado. Trebstereuél Ayuc- 
t^ienjo, deipáchsndo los eauntos de teté- 
res cublteo, sí
¡Qaé rogfcs!
Jeéa. diéj  Lul  Picasso, 
da® Jasé Ütñizirea défa» H/éis en tebre- 
aantedós de su p$df« do » José M, Ctefttes . 
res Zardo, %a Eí^rlque Dlsdter. don joié 
Laii» (te» Atfdrél Tetar», don FrascHco 
Garda Góuf z, tío» José Rodríguez Dae- 
^  Camsoho, doaBer-
aabé^^a*delFteo (tea Manuel Damía- 
gaez, do» Ed^ r E»pañ». do» Máauél
Parady, doa Jiu eé Ro i%iiéz Walph!?’?^ 
Do» Sebastián Pérez Móetaat, doa MS< 
me^HasaántezVázqnrz, din RaníéB Díaz 
Iteróte. ous J^iéViwno, don Bduari^o Se« 
aé, dpu Manuel HHaígo, doa Ja té  Csffa- 
rasa XiOStej^do, Rteardo Gá!vrB*R4ea« 
moa, don Sslvad&r Muñr z, do» Rte W j Ar- 
Wa«áo del Tora, .don, Miguel 
*** Léthag», don Prsncfsca Radri- 
“  áátnsez, don Anteníii Torres, don
JpséJlíiBa, doB Jacinto Rufz áel Portal 
QseilíiSs, df>n S'xío Jínten»z, don Fraacii-
caCtero, d(mPranci«cé €aMés, úm lAs"
un- do» Pedro Benlfez Harre-
ra, d04 Feterteo Fersá^dez y don Pedro 
Ussuñóu.
Además tode él persoral de ebreros v 
emar^dos d̂ á te soctedsd pesquera «La 
Afrieséa»
, S  ^ ^ 0  fte htlleba futegrado por los ya 
d ted »  hijas del 4/laflte, doa José, don 
MaRUely don Js ííí Mata Msrrodáa, don 
García Gámrrero, Úba 
Jasé CijRsceaa
L ¿ ^ rd e  y dea Miguel Sánchez 
Reiteremos tt te famlífa dslfénte auestoo 
más tefttído bésame, ppr taa IríébaíiMa 
perdida. •
Bió 7« éiro,líañtoBi Montevideo ] 
son eonoeimiento directo para Faranagua. ¥. o* 
rlMópoÜB, Bto Graude do Bul, Pelotas y Foito 
Alegre son trasbordo en Bío Janeiro vn»aia 
A(^ddn.^iU» Ooneepetón. BoSo° f f i e í  
io^eteteObera y los de la Costa Argentiia. Su» 
Pn^a Arsuai {(Ohñs)iiion ‘trasbordo sn Bus-Gol nüw5jB|| . /
A Itf diez dé la miñ tna del dí« prlmero- 
de Semlémbre próxláio se vende t én ei 
pública subásla en ésta casa casrte! de,, 
gutrdla civil tes irinia ocnpadsi por 
fracción a N Ley de ca z«
Málsge 20 Agüita 1914.—£ / primer 
i^f^- _  - í i i ,
Sé'bán dado tea órdenes oportaass paril^E 
!• busca de te demente doña Clotilde Per* #  
Rández Lóprz, fagida de dicho esteb,tecl<^# : 
miento benéfico.  ̂  ̂ fí;
Han sido nombrsd» rg^ntes ejacutlvélr 
de tes Pósitos <1» Puente Piedra y Borgl;® 
diia Manuél Raíz López y don Edasráo , ,.; 
Ateáutssa .Pérez,-
Htbléndose acordado- per el Ay anta* í  
mleato sscar s sebista te.« obras óe c^rM ll 
tracción de nlcfam; toésrs-búra'ies 
tos; convertir «m.éBpéBitom® a'micétolílff 
testaiar pna fneate en el C^me»terlo d e »  
%a,M!^aé(>>á#éce públcoptrs que e g e lM  
termlfOídeidlezidfsa, puedan pressstsrse | |  
tearactehiadon^s oportunas ea centra ú e l »  
pllego>de condldonáu..
— ’ '■■wSyw
^  dl;m6g^oour.re»pondfoate M m i m  
GoblMBB cIvM «eJmn reoíWdo p m to i»  
de Bcddentés del trabaja sufridos por tes .' 
shreroa Mfgaal Paez Mera, Jo*é Q rdfr 
Lsplane y Meauei Dasrte P^irsásdtz . ,■ 
O oltefiio fllm iiM a Fiamasai&alf 
Curso de 1913 i  1914 
Resúmete de,piáineimB 
Dor SdvidorPeraáudez Jiménez*
Ette# y Radiiseatqs de Derecho. 3^ié«





^  p  j« Aítogb Gtterrefo Gaerréto 
Dibald 1 o. Nhteble.
(Goatlaavié).
Eidí 1 28 dél próximo 
bre, se vertflcsni)ea el 
eata p t e i  un cqaisursoipsra'edqqirlr 
«ates de .qomer, bebsr.y arder.
mes
Hospital Miftter dét
_ P«|* hrformos díHglrss a su simSi 





” * 3i 375, 4‘5Q, 6‘50
y 1075 SR sdmasto
S« tesa en bonito regel© a'todo éitento Uan 
uoaipr» por valor da SSjeaeíaa. ^
^ , BALSAMO (JrIBNTAL 
(lailtolda iatellblt curación radical da esltor, 
dgjlsHof ydaresas dt los pías, 
veeta tm droguartê s y (laudas da Quiu*
r i S r  ,ir%*»»maute Faraaudo Rodrigaaa, ! d? «ca da>pr!mer¡'ctes8, ̂  
*Ei Llavero». “ ' ra de aigae!. precio ocho p e a S v
^  TS‘ .'■>
Costteua .vacaste en Sadella .te>p!sza4é> 
médico titalsr, la que se snuacla «uearaHÍ 
mente a coacario por término delrelahto 
«iM.
pófetís*^^  ̂hitada ron e! hfübsrAima! dftfílK
.Procfid^Rte.'deMéjl(m,'4ande ha alsMÍra' 
ae encáentrá en Máte*; 
ga el vMleate y a^aadldo mstédor de aovKt 
líos José Lozano «Malsgoenito» ‘ ,
Hice unes dtes se encueátra enfermo | 
caam, cjmma Jié íta  étoqua ée reuma, é f l ,
NsriSo** den Jasé Genrálen’̂
Písenmos su Silvio.
^  ̂ T p a m liif lo  
La Joyería «La Ferte» se be tra&tedsdit 
^ jo s ile  Ealvadpr Solier núsieros 12 al^ 
20 («atol Granad»).
H ljefi éP«
lEsérttorio: Alameda Prfacipnl, Rúm. 12 
Importadorei fde madera dsl Norte da Bu* 
ropa, América y del país..
_ Fábrica da asaraar máderasi calle Doctor 
DávliaCantes Cuartelss), 45.
CdacItejXétéordicídtl
^ Jirtitot» de Jdiisga
** ■■ “ *•
Altara bsrom^Ica reáúcida a 0.*, 761'2 
|W«na del día anterior, 28'3.
*d®«s mfmma dél nd»wo ̂ fs, 21'2 
Tarmómetro taco. 25 0.
Jdam húmedo, 81 2 
pirsclóndelríento, S
Aiiain6metro.--K. m. en 24 horatt 60 
^ s ta ^  del (^10, despejado, 
toara dal mar, calma, 
wtra^radónmim, 3'4, 
htevte au min, 00.
pesétas
eáñbraa
m  a^te«to.~Pájas 
i  ciabsíferos desde i
ndefante.**-*Tljtaiites para corr^fr la 
g^óB de ispaidi, siete cincuenta ̂  
íiclnco pesetaa.—Qemeios.para teá tro< ^  < 
de 15 ppaftasten adeiante.-(;:intoéhteltei^
ticalos
ffnas.parj
tachp para fajas 4e
to**íg/»íí®'““A^íe» d T ^ l h  
0' ^  pesétéscuiü^^: 
Ricsardó—Plitós óft) stot» («nuiriiiii Atolfli»
R & 'W E ? '®  ^  - f  
•Desconfiad de Isa sttstlti!idi)tiéâ >
,  j
BomIngoSS üe Agosto ife iSM
"■ ............. ‘
f i n  G n f i C I S  de Jdllsga
Bsttdo de láp Qoeradones de íf eresoB
BtliJeNtMrldi poHdá preientó «yer 
■H t«dlvfd¿b Hatnxdé fUetitisel dtl V«!le 
PíroándfiZvmaRifeseâ lB qae b«qe Ysrioi 
dj,. Mirddi e t II» cf jóii de 1» cdmoda q^e 
iláié^i Pli domfdiío la caótldil dé in!] 
- ^ ítii, en bllletéi dé déa;
qlÉl dyért al siclií drdilé*ll$l>
did pe^ tf^dnartln r egodo, ee encentró 
tenia déia^dhbte aorpreaa de qne le 
liltibn dt»Inietes de los y« citados.
Él ^BnRclsate soipecba de aa hertnaea 
Marides y del espass de éitr> iiaiaido 
Astéalo Navarro Agdlar, 
i i  deilBdla lia aldo enraada al Jazgido 
de iRstriGclón dol distrito de la Merced.
Es ni £iia aüÉsro 2 dé la -callé dé Al< 
toziRO habitada por José M«,ril»éz ,de Mé’ 
diRi, iii,é»P?.*a í  ^érlt é hijos dé cwta 
tdidi féé préiéhtároa «yer, en ccssfóa 
de gitar asiénte tqnéi, do? cobradores de 
Jsitieaistoé, ano dé ellos conéddo por 
iPepeel tm ro*, ccnel íln de cobrar fa 
ilaportista» téma de dféz céatlOKs qne 
dliilimeRte Henea qae entregarle, a enea* 
ta de mayor canlldad.
Lieiposade José les tnaalfestó qaeno 
podía sbosaríes dlchi cantidad, y enioRcea 
los cobradores ia emprendieron a golpes 
COR la psbre majer, qse resalió cen dlYor* 
lis lesiones y ma^uqamlejito, v'éndosé 
cblsadRagoardar cama.
Ci|U|d3 losinirmanos a  mH!er<in tal sal' 
vajiia. sB marclisroi, bó sfn  ̂ntsi decir 
flse li hoy no les psgsba, la saesrían a la 
calle, arrodrlndela de foi pelos.
El hecho no es propio de a i plís civil!* 
zado. y théaatoriíié meracéa i¡ki éjemplér
ciiHSO.
Dé todo Jo siitedldo R9 bi d^do caenta 
aVfaziéaóman'tî ptil dié É  Mvrcéd
£n Ir calle dél Hospital civil encontraron 
los agestes de Ja aatitridtd a Bt^domero 
dit'érrez Ártigaes, snefano de bssssH 
tños, sataral dé Málaga, casidó y avedn* 
dalo en Madrid, qaeaqaejtba grave dé* 
leiciR.
Pié l?grésido'én é| benéflro esíiblÉ- 
dnlento qae di nombré a (a s^ta de carie '
Juioi«a]®u« p é iif llid o
El jaiclo qae debió celebrarse »yér en 
laMhí s«gaii4i,4»é-sai^endida por lacenir 
psroceacla déi ptócésado.
SnfimJaiiiiienlos p a r a  e l  l u n e s
Sección jf.*
Alameda.—Ateiítado*-ProceaRdo, Fren 
dieo Alfil<»z Molina.—Leirado, itfior 
Uriide.—Procarader, sefior Bravo. 
Sectíóñ 2,*
. BitepoBa.—Lesiones.—Prcceaado, Jntn 
Astonlo E^hervirnes Mcmtero.—Lefredo, 




Vapor «Comercio», de Mettila.
» «Cabo Hlgarr», de Sevilla.
» «Vicente la Roda», de Melflla* 
V m pepes d e e p a c h a d e s  
Vspor «V. la Roda», para Melflia,
» «Comercio», para BzrcetoRB.
» «Cabo H*gaer,» p«ra Idem 
» «Sinmere», para Maacfaester.
» «Balboa», para Valencia 
P r e e i e  d e  p a s a s  
Ha tqai les prados que^pora la cosecha 
de 1914 se abonan p»r %ie«sa qne nos re* 
Alltia sigalente iRoto:
fffiCHüRA 
Imperial exírih >. . 




Imperial Alto, i . .
* Bsjo. l a .  
Koyaw áito. ,, . .
» Bsjói , , , 
Caúli Alta r . , ,
f  Baja, , . , 
^ ^ t a  AKa • « <• .
Mejor Gor&te alto
* » bofa . 
„ ^  GRANOS 
Revisa. . . . . .
Medie Revisa. . . . 
^ a d e . . . . . . 
Corriente. . , , , 
escombro fina , ¿ ,































m  li ídiftiléiitenbíto idé W íleéí
b j « n ^ W t ? & d 5 l íS S r ^
i aerida ordinaria de hoy se ba ipra
Realei
HECHURA -------
Extri . . . . . . .
Imperial . , , . . . ,
Royiitx . . . . . .  .
Curtii . . . . . . .
RACIMADO
Imperial . . . . . . .
5«I«»x...............................
^■rtRR . . . . . .. ,
S«íojito  . . . . . .
medio bi ja . . . . . .
Lecboa corrió otea , . é .
-  . GRANOS
medios revises . . . , ,
AmrÓo...............................
Corriente. . . . . . .
Escombro. . „ ,
¿ ^ g a l Q d e  Agosto de Í914r
f Tflwuireŝ ldk» tea anevas soloseloomi U 
r?jwos pera las próxInRs ntaisitoes ife íísf. 
I verane.
eiKwL**** ofrese br nugnlfleo surtido en 
®* todas elesM proptes pora 
de caballeros.
9lttSn?í**®" J®tocdón 11 ianniis, gergas, 
bma trages da eaballeroa, gastos 







E ta is operaci {$g ésos y 
pagos verificadas én la Ceje mootclpal 
damiite el dfe 19 dé Agó»to die 1914:
INGRESOS
Pesetas
B a & o s  d e  B s t r e l l a ^ ^
A  agnáz dt aar y dntec. * • Fbyas déla Malapeta (Mílaga).
T E M PO R A D A  DEfe i .  D E  JU L IO  AL 30 D E  SEPTIE M B R E




Id. Pato . . . 
TéatiacTs; . > 
Carnee: . . r 
Inqnlilnato . . 
Pntentei. . , 
Sojareo . > . 
Mércidci,6to> •. 
C&’brsR etc. o 
Carrmjee. . r 




./éaiea  ̂ ¿
Péscédb y 
AícéétirjiaR 
L?cencfáa p irn  
■ obíis,. i- '-i 
Exlreordftterfós.













. T  .
T
O . 0 .  M .










DIpatacfón prdvfncfal} . 
Arrendamiento de sgass. 
MiÉíHteticlón de preiot . 
Gáhtos de sgaas . .
Imprdvktoi. ' . . ti .
Litigios I . « . . •
Obrai nRSVai . • . .
Galios da qvfntas. . i- 
Sanidad e higiene . . • 
Médtdn;i . . . . .
HvbééÉé I '' 'i'■ I i,
Recandidón de rentes > 
Matárteles de obras . . 
Verederos , . . , ,
a  oQO „  ; 













Toja! dé lo prgsd^ 




Rttom uaiauidii' d sll‘'
29 224 09
■vr
»R«bitB«iu d o  essRVKmm
Din S2 de Agesto dé 1914
Pesetos.
Matadero . . . .
* del Palo. . 
- » de Óiarriaaa.
■ » de Teatine ,
S  Sabsirbanos, . .
Ponienfe. . . . .
ChBrrfana . . • .
Cártama. * . . .
Saarez. . . ■ .
Morales * • . ¿
Levante. . , • .
CapKcbfnos. . . .
Fen^carfll, . .. .
r  Zamarrilla. . • ■
Palo . . . < .
Adasna. . . . >
Mnelle. * . . ,



















3.055 64Total. . .
MmtaslAPU
jetado demostrativo de las reses sacrIHea- 
das el día 21 de Ages o, stt peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.283 7S0 hl>< 
lógrsmos, pesetas 328'37r
43 lanar y esbrfo, peso 441*250 kflógra* 
mos pesetas 17'67
25 cerdos, peso 2 241*000 kllógramos, pesa* 
tas 224>10.
Carnes fresoaRi pélb'00 blIÓgremos, peso- 
tos 0̂ 00.
Puesto saidtario do Cártama, peso O CO 
kllógretnós. pesetas pOtOO.
Total de peso, 5.966*0C0 bHógramoSv
total de adeado, A70.'i2 peesies.
. C é m 0 ^ e p Í 0 S  . 
Recaadactái obtenida én el día 22 da Agot*(•CBiiai
toÁof Ib» edneeptos sfgtdentesi 
Por labumaclones, 443*50 pesétoa.
^ Por perinanenclaf, 00 po pesatia.
• Por czhumacFónisyiQD'OQ. :
'S-Por regHr,p do panteonc» y nichos, .CO-44R̂Sn
O elegsei^tí t é  J ^ i e s d a .
Por diversos cdéceptai togimiaron áyér én 
la Tesorería de Hacienda 168 488*29 pése* 
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
da un depósito de 76*42 pesetas, don José 
Pérez CIsneroB. para responder del Importe 
de le cuota de contumos de año actual, Im* 
puesta por el Ayuntamiento de Almachar.
El Director general del Tesoro pábllco ha 
■mi»ieiitb'de;'derifl:Kóaféaisi' ' * '
< <Ls Aátninlijtracims de Propiedades e Itnpués* 
(lasibaf^prehsdQipéra ri.̂ año iáctudtel reparto 
dei Imtmesto dBTCoipMmios del; pueNo de Ala* 
pineda. :.i,j,
La Dirección general de la Delíbe y* ¿ühsés 
pasivas ba concedtd las siguientes pensiones:
Don Agaplto Pérez darrldo. p«dre del »ol* 
dado Segundo Pérsz Barrlsnto, 182*50 pase- 
tas.
Doña Rafaela Hurtado Mendoza y  Jiménez 
de Enciso, huérfena del coroné! doa Manuel 
Hurtado de Mendoza Martínez, 1.725 peattas.
Doña María de Ii Furiflcaclón Gutiérrez 
Alonso, hsérfsna del cap! án don Ramón 0«- 
tiérrez Cañas, 625 peietaa.
Doña María de los Dolores Ĉ nal Bayero, 
buérfaaa del primer tepJeqte don Abelardo Ca* 
nal Vsga, 470 peseins.
Í 7|  ü í l ^ T PvEwJms B BCm
iFábricade helados estilo INGLES,y 
irefresCOs de todas clases 
POZOS DULCES 44. • - leléfóno 4/9. 
(Entrada par c«i$e Andrés Pérez,)
En este establedmlento, único de sn
clase en Málaga, s« siiven beladí^ al pre­
c e d e  d'30 bnsetss, a domldlie
j,*J¡^®«»“ ptoto »B vdonles pSa vIéÉúbs 
¡ ¡ J * ^  en tena, stdi, crespones, bitlstos 
tos gwtn y en todos precios. 
Sgytaateroeito..Jwy mug
buaaoe de todae alnsea une Jjp»
de la SI Esprob^bh quo tamb*ée embrtrqse lal ĉorrespoRd̂ i-aola alemsna y snatrinca. ’ J   ̂ Jflúta' El inaes se remdrá la Jauta del Bolito, 
pera fljvt el cambio de tos valgrés,
D«i San Sebastián
Don M anuel F e rn á n d e z  D íaz
Ma, fallecido
R . I. P .




En favor de Bélgica
üaa cú^alcikctóa of c\é álce qne F/an* 
ciá léiá dispnrsb a cumpír coa en deber 
pira llbarl^ el territorio sbelga, y nn ee 
dará por StatfsftefMi u t̂éntras quÉde nb 
soto siúdifBo alemán en Bé'gfca,
Pandándole en razoaei de estrategia, 
le qaipfgini en el docnnioiito que no le bé 
sido posible antea ato aaeiós ftancéta t o 
m«r parto ea la defoNra de Bé gfee.
El csmialcado (la litétoác'a terbitoa 
coa estes paiibr^i!
Parlamento
Elmsrtei se rauQirá el parís manato hi*. 
' glés y saspeadéiá sMi sesiones el vieraec.
EoBrasetas
Cfrcnfaa detalles déla eitrada da tos 
alemanas énBrac*'^«s.
Las tropas da» K*if¿ef,  despnés áñ h  bs. 
tillé, Bca3 pi«iop , en el ■ AywBtsmfaátó y 
otres edlfictos púbifcés, desfilando por Ib 
población muy anfmcsós.
El géReral alemáa recibió a »oa repre* 
sentantes de Esp&fía y Estodos Unidos, df. 
clesidd a ambos qsé aerféá íesptriadci les 
lúbdltos de ambas nactoaei.
Se cree q«e tos atemanés ectsráii poco 
tiempo ed Braietes,
Su padre, hermanos (maente») y demás !sm!iij|,
RUEGAN a sKs amigos encomiendan sn alm3> 
a Dios y ssisíaa al sepelio d« sn cadáver, qne 
tendrá ingar huy domlogo 23 ñ las seis de to 
ta^da, m  oi Ceaienierlo de Siif Mignal, por 
""".cayo favor la q«ed«rán reconocidos.
El duelo se recibe y  despide en el Cementerio,
, ^  El trabilo periodístico está dedicado a 





OostrÉldos seb anp 
i«to f^vpetoclón «cnl-
s áélre^a y é»é*'Rto».
' '̂ '‘Pfo.testa 
Jtoafcéi ba diflg'd) e ias 
poteacfii qae saactigiel^o  ̂ tos to^veRios
cottdeübdé bnése ntufcslii ptoyectiies ex 
ploalvei para tot tosí jes.
De Londres
Impuesto de guerra 
El geRf̂ rill en jefe de,toii fuerzas níema* 
nii ql# %ÉÚ oeiflidci BráÉé*i8, ha sxIt 
gldo a loR bftbitjoñtei deja ceptlai nsi lm>
n C(h9 ml<
llRRéa dé htotoa ;e«tmlliia’, pagadero en 
pocai horai.
De AnUieres
Rusos y austríacos 
Eana cambRte librado es Diidorueíde, 
pobinclón de la Prcslu 0 /tonta), toa rusas 
se apoderaroa ús buen Rúvei:o de pristo* 
ñeros y de á i i  batería de artúlería.
Loi •átrirlaCbl Inétoii bitiÚos én Tras* 
d!ch y Ulfcla, con grandes qnebrantoli, 
y pqirlieitoé ádemái 6 cfícirieá.Méede epri< 
rionadof mil úosolentos «tnenenfa IndiVI ̂
^  El marqués de Lema nos comunica qne 
los agregados midterei isoaSotos y otros 
extiiijeron aafíerbn ya áte Bsrilp,
Derrota,
Los alemanes, despnés de la toma (le 
Braselas-, sé cúbcéblrtrón e | ana te.méira ̂ 
Uasnra próxima, ea jnimeró de 803 000 
combÉtiéetea, éon nna reiagnardia (le «á 
millón.
En Lorsiae sKfflaron los bitlgai grandéf 





El ejército mso sosfnvo brilla»tímente 
an combate el anterior día 17, en la reglón 
deGam«n»en.
Lascclónie reanadó el 20, con éxito 
paro tes tropas dei zar, caya csbalierta 
diptord áoi ceUgnes
. El catrwce regí Aje rio de cftbaUerin ule- 
m»aa <y bsatsnte nrtliiefte grieia temaron 
piríe en el combate.
feegreso
La familia fiiipariel regresó a Tzoi kulse- 
lOf procedeMe de M^céiv, /
, ;D b  B d i t i á  ; .
Nota oficiosa
Los periódicos pnbHoau náb feite óitciO' 
la desmtntleado qne pnr afganos hombrea 
políticas extranjeros se hagan misiones.






Mtñina s s l ^  p |if  |G(topa el vapor 
«SIster», conduMindei éubdftos alemanes, 
anstrfacos y rusos
Si el vappr tuvléra qneitoow en Marse* 
lia, uRtoncos solo emb«>rcari»n los qwe no 
aonátjiesparael servicio mlltiar y las imi- 
jeres.
_  Trasatlántico
^ Hoy Usgó el «Léób XII!, procadenté de 
Bllb»o y escalar, saltondo mjsñtn» para Caf' 
nertes, Bffisó.Montevfdeo y Bzeuos Aires.
(̂ ondncie 800 pr̂ KOferor, entre ellos lop 
del vapor uinmáa «Kip Anesne», deteirido 
en Víilagfircía.
También marchen mncbjts peraoM'ida' 
des.
E l «j-eós XIII» vió ®y|r cerca de Lis­
boa, añ crncero ingés lié castro rhlme' 
neés qáe le pregnató (té dóadé procedía 
y onái era sn inmbo.
. : . , ; , yigilafldp
Cátodo jmecijé'Vé^to dp ,$arceioúr el 
yabút «Yittprto E«^n{Rá oyó aAcáSd^* 
zb ;qáe prácedia de M<b|'fliaii y a ímeo jo 
dstovb aii/jqantoeib ipglep- ’ ' '..
Laégó'dé ptegaMairre él rntebo, eica- 
ffonvro lo seledó, dejándole contfnnir sn 
qaipiRO. ,
" ’\,pé,.SáVilla ’
^ e  bl teéó^dá lé Jauta Directiva df la 
Cámara Agricifi. ácórdsadó oponérse a la 
pretensión de la Cámara de Cométnb bé 
Médrid, daé sólídía le" ia expor*
teoiffiíb'dé'ic'éil'e,'
Fúadj!i§ j||st« abitad eo qse ln prodad"* 
blóabwsrara éspifieln. te Im*.
. portante exporíacfóu dorante e! afla actnul 
a jop merjcados ajmer'caavpi ^resalía anfl- 
i;ctéote pi^a atender al consamo
Los recirtonta» sOlfeUirán él apoyo dé 
qbdtotas toffiMírto «grlimteé dé te '
De Algeciras
Buques franceses
Ssstbeqneen ?a bahía de Távgsrse 
encoeRtran éuctedés tres vándres períéne* 
cleates a te Compsñia de Navegación de 
Marsella, cayos buqnes Condncén france­
ses, créyéndoée q«é Intentan nn desem­
barco,




El periódico de esta espitai «L  ̂Provin­
cia inserta nn articnto de cierta persoaaíl- 
dad empérentt(Ia pon liastre lamiite aspa- 
fióla, conocedora de los asMRtas diplomáti­
cos.
irtícato!qae apareció en«l «D erio Uní- 
versal», con el tltolo de «Neatralfdad q«e 
mita».
Ocnlta sn nombro el srtlcnHsta bjja el 
psendónlmo de «Pivemer».
Rebata tes pslsbrat qis se le han atrl' 
baldo a Pérez Csballero, y entre otrss 
cosas dice:
«SI triunfa el Interes germántoo, se 
moMrará agradecido segnramsnte, a enes* 
tra nentralldad.
La gn^tnd es naa palabra qaa no tiene 
Hentido ciando se trata dél lateréi nacio­
nal.  ̂ ■
-  ¿Fdr qié hemos dé seguir el arUcalo da 
■ Pérez jpbiilete? !gÍ8tfB méíi’
Si trlnnfi ía Triple Bstenté. Éttope ha> 
rá dal Medttarrápeo ío q«| qelere, y s! es 
veaMdOi toa otaos'biráis to mtesi^/
_ _ _  De Csrtsgena
, . . ' " ..... . yi^)qr__fijistri8co
Ha fondaida lú vépor «útatrlsoo-« ErntijíT» 
qne carga 2 200 tonéledac v* Iteé bsstantas 
pasa jaros procedentes de N»«va Oi'leaua
Atravesó el estrechi» «l« qae lo vieran 
los ingleses, y llegó a Orán, donde le co* 
monlcuma qne estaban rotas tes lelastoiües 
entre Francfa y Aastrf».
Ensn viste, el «EmIIte» prosfgnló el 
vl»je a este pnertp.




En fai minas Orconera y Paquita ccutt* 
Rúa el despido de obrérnv, hablando selldo 
200 de In primera, y 350 dé te segnndé.
dones of fetales qae jes-feeilfto el Qsbtoe 
te de suplís.
Dijo tumj^én qae otros lefarmas supo < 
nen qae los atamanes convertirán a Bruse­
las en centro de opérácfones, étomatendp 
en la CRpItel ds Bélgica grto cantidad de 
artillería,
El cnartel ĝ 'werô  sé ha estéblecfdden 
la ciudad ocupa(I|i.
Los Informas partlcateres dicen qae el 
general en j^fe del ejército alemán rectef 
mó de! burgo'toatolrjé mm indeaiiiiitoetón 
de doscientos millonto de frámeos.
Se snpsae qae los alemeues no intento ̂ 
ráa atiqaes contra Ambires y Nimar, vis­
tes tes excelentes cnndfctenes de defensa 
deatobis pobtectontob Igas.
ffestUfto'^síiísÉaab'e por sas 
grandes foTíiflcsclouee, y esto hace presa* 
mir que el ejército fnvesíiir no te utecerá. 
rJ Ademá̂ i da éitpe dittoyeR de fa campi'fis, 
el sefior Dsto tsformó ul rey de tes noridis 
' de te prensa respecto a lo qae (ticee aigU' 
nste personalidades aca«'C8i dél arllcato pa< 
 ̂b’ic-íídu oor sDVto U .
B& MmdrM
La nuiérte deí Papa
(por teléfono)
22 Agesto 10H.
La partida de defunción
RoMA.*-Por la alcaidía de R«ma ha 
sido redacteda ei acta de defunción del 
P«ps,
A! f^fs d«9 patecto apostólfco fe f«é en­
comendada psr el cardenal camaslengo, la 
misión de dar gracias at alcalde, en nombre 
de la Santa Sede, por les atenciones tri­
butadas.
El alcalde respondió: «La municipalidad 





El ministro da la Ofib^naclón ha dlchit 
a tos periodistas qse el sefiar Sedó le ba 
puesto sn deseo de ser recibido en audle|i? 
cía por e! rey, pora Indícerie tos aahetos 
de síganos elementos de Cetoteña, dé .qaé 
88 Rbra el Parlamento.
Conocedor (Son Alfonso del prnibóatto del 
sefior Sedó, ha aptezadp sn v!f je a Sin 
Sebtstfási
Los reportera pregnataroa el sefior Sáa- 
choz Guerra por el fnndamento da te uotl- 
da, atribuyendo al Gobierno la Iniciativa 
de coisnltar a loa hombrei paUticos el cri­
terio qne suitentan unte el coaflfcto enro* 
peo, conteitundo el mlulitro que no hay tal 
coaa, puei leria iRoportana, puei qulzái 
esto repreReatarlR uaa vaclladói! dei Go­
bierno, que leatmente no existe.
Ei cónclave
RoMA.—Dloe «La Trlbana» que en el 
próximo cónclave no hibrá partido alemán 
nt francés.
Estima que aólo'hsbrá la derecha e Iz­
quierda, alendó iavorible a esta última, 
que representa las corrientes mítdaraas, ios 
cardenales Gasparlaf, Msffi y Ferrey.y 
nn centro, con tendencia modaradora, en* 
yoB candidatos son los cardenales Serrata 
ySsrefinl.
Concluye diciendo «La Tribuna» qae 
Serrata tleae grandes probabilidades de 
seretegldó.
Funerales
Roma.—Los primeros fauerales por el 
fallecimiento del Papa se celebrarán a li
diez de te mafiana en la capillo de San 
Pedro.
El Presidente
^  Ei Jefe dei Gobierno ha dicho a tos p«< 
rlodtstss que al despachar con el rey, hubo 
de Informarle de las esoasta notlefas de la 
snerra, pneslos perlóMcoi fraacas(||i lle­
gados a Madrid se rsmttén a las Infórtíii •
Desfile
Roma.—Loa fieles costlnnaroji todaia 
mañana úQsfltendo ente eí léretris,
Ceremonia
R0MA. -*H«n emp<'z)d0 los trebijas 
para el sepelio de Pío X.
La escalera del^eitsr de 1a Concepclóa, 
qae cosdace A* jBubtarráaeo, ba sido ca- 
cabiertn tle iáblBs, por una de lai nales
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tíÍl.
Per el ministerio de la Querrá han sido con­
cedidos los .siguientes retiros:
Qlnés AyéTa García, carabinero, 38'02 pi.̂  
setas
Don P»bIo Garrido Mor,11a, sargento de la 
guardia civil, 100 pe«etas 
Don Francisco Soberana Velas, teniente co- 
roneh 487 SO prietos.
Lorenzo Vega Ortega guardia civil. 39'02 
pesetas.
Con el señoBfelil'eo íCopémico. 
Gasaniiro. ¡Un grande >'k©mbre! ;Pxies 3bien, si has 
< estudkdo'40'n ese ilustre sabio, podrás
reS]itete'Á4ai^^ñtóxjtie voy a hacer- 
^.¿Gifóés^q^ Ik l̂ fóVidfeitóia haya si&é 
}í/stti^ctiÍiífí%o ál dárcie dos manosj 
ictíáífdó tew|ió íÉiéé |nés y chatro pulga- 
'•das? •'
“íiíás iííjh^tb ha áídó eon éí asno, señor, 
ique nolíiéúe y nini-
gpna ríiáiío. '
(3ásáiidi^. ‘ ̂ (Éstüpék¿tó).“%iataT^ Tespüé^ 
ta éste 'muiihachb.-—(Hablando consigo 
ihisnib y 'aéercáridose al j^tfblico).—De­
cididamente creo ^ue he encontrado un
mózoliéño deTauen séntTd  ̂ que será un 
criado solicito, y del cual podré, el mejor 
día, hacer un buen yerno, rí tiene algu­
















' t E C C I O t i E S  0 £  F R A N C E S
PiptiKx* .In ile
44(wrip|iteS. . ' -
-Plriglwe e Mme, Darán, Piszí de la 
^tedffito, 6„pral^^
No hago ©tra cosa, señor.
Es^verd^d. ¿Eres jmpzp?
|Gáscaras! cpmo np^se hayan equivocado 
al empadronarme.
JÑfo p?e eptiende ̂ 1 perillán. ¿Te pregunto 
si eres celíhetario?









(Quiero decir que podría expulsar a los 
ingleses.
Eso podría servir en ocasión opor,tuna, 
pero no hallemos de política.
Eso es, señor, hab len ios de fílo so lí^ , de 
botán ica , de anatom ia , de Jiteratura, de 
cien cias, de p irotecn ia .— «in terru m p ién ­
dose»  .-r-A proQ ósito de :piro tecn ia , ¿qué 
e s  lo  que v eo  allí? >
(Siguiendo k  dirección dél dedo).—Es 
una botélkíde vino que 'hé * Ihecko subir 
para refrescar.
¿Estáis ¡como yo, señor?
Tal vexj ¿cómo estás tú?
¿Yo? sediento.
jOJh! yodo estoy,siempre.
De buena gana destriparía una botella.
(Aparte).—El picaro es muy áisto.—(al­
to).—Pues bien, vamot a echar un párra-’ 
fo y una copa, o una copa y un párrafo;’ 
como quieras. Me pareces un mozo 
de iproveeho; quiero decir, que sabes con­
ducirte.
Como que he sido cochero de alquiler. ' 
¿Has servido mucho?
Sí, señor, pero sin ímnhargo» estoy ente- 
raménte nuevo.
¿Y a quién ha¿ servido?






e :k p o r u l a r Domingo 2S de Agosto 1914
reibtliridl féretraparadepoiltHlo}«Rto 
r ideP toV II .
 ̂V Nuevo P apa
• > Roma,— cónclave le abrirá, lo más 
"tirdie, del 30 al 31 de Agosto, y del 
3 al 4 de Septiembre el nwevo Papa estará 
ya elegido.
P asap o rte s
Madrid. -L oa cárdeseles Almarsz y 
: Galaasola. qae marchan ■ Roma, estavfe* 
' roa en el ministerio de Estada pira pedir 
; SIS pasaportes.
Dijeron qae la elección del nievo Pon* 
tífico se verificará del 30, a! 31, prcbsb ê* 
amate.
Almsraz, antea de partlr pere Rema Irá 
a Sevilla, pies desea presidir loa íaneratea 
« e  deben celebrarse en la catedral de di* 
chapcbiaelón indtlaza.
B &  M m d r í d
Bergamfn, tratando de particnlarea relatl* 
vos a Ib e<>BefiaR:ca«n Barceto9e> , .
Suceso coineiitadd
 ̂ En el CInb Tanrino ae ha comentado 
biatante loocnrrldoal diestro Belmonte 
con la empresa de la Plaza de toros de 
San Sfb«stlán, a la qae he tenido que abo* 
nar 37.000 pesetas por consecnencla de 
nna eqalvocaclón al firmar el contrato ano 
de sns apoderados.
Parece qae el anterlsr apoderado se en­
contró en Madrid con el empresario de 
San Sebastián,y firmaron na contrato para 
verles f achas, eatre ellas el 16 de Agosto, 
sin acordarse de qve ya habla ijascrito na 
compromiso para las corridis de Bilbao, 
nna da las cnaiei se fijtba pare aqneüa fe­
cha.
’mm
&9cctlcnlos piMices R eg is tro  c i v i l
i
T m a tr o  V ita l  Azm
f Les 8Scc|oná!i. de anocha m  celebraron 
con bastante animación y el nnmeroso pú̂  
bllco prodigó repetidas maestras de vfec):o 
i Cándida y B anca Sáár«z, a lá teMn  
Collaa, Rafael Alarla, Ponsettl y ̂ emás 




Loa lelldrea Rgdrfgaez elevas, nneitro 
f  Herido compañero, y Rivera Peas (L), an- 
torea de la obra estrenada anteanoche,
railrndn ésto det cartel, no obstante ios
Juzgado de la Alameda 
Necimíentos. Maris Biázquez Loza y Saliva­
dor Ramírez Bs^mddez 
Defuacloae*. Doiorc<i CailfllO 
Mercedes Rlsiuao León. Enrique 
Pérez y MaRuel Blanco Qonzález- 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos Rafael Fuentes Quzmán. 
Defundenes. Miguel Molina Rodríguez y 
Amparo Oabailsro Fernández.
Juzgado de Santo Domit^o 
» Nacimientos Antonio Vergnra Flprés, Cán< 
di do Morilla Vargat, Antonio Qarcía López y
ra lt.n d M d e .e» d « Iaem p íM .,p » ra  ™ .V l D .lracio .» , *.tonIo I>.lird0
caatlnnera en el mlam?. *1**/*, f ue¡ González Torrea y . i Qslíarte.
Curación del 98 por zoo de las 
enfermedades del estómago é in ­
testinos con el E lix ir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, ab re  e l apetito , 
q u ita  e l  dolor y  cu ra  la
Dolores del Villar
(p o r  t e l é f o n o )
25Ag9sto1QH.
Autorizacfonos
Por jO! mlnlstarfo de Fomento se ba an* 
torizado In aDertnra ■ In explotación de In 
leccdón de Véiez-Málsga a Vifiaela, del 
ferrocarril secnnderlo de Torre del Mar a 
Parlfinn;^
Tamb’éa antarlzó la constrecefón do 
nbrta públicas en lis provincias de Sevl- 
llnyKnelva.
Pan ello se libran diferentes cantidades.
Én palacio
El general Echigüs cnmpHmentó al rey, 
poniéndole n In firma virios asnntos.
Reclamaciones
Pablo Iglesias visitó a D4o para forma
I s J k  JLIiBaiUA.'
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VIMOS
DB
C ip ria n o  M artínez j
Servido y cnblerto ■ la carta 
^pedalldad en vinos de Los Morlles*
L  .rfi 18, MARIN GARCIA, 18 ^
lÉ
I . N o t a s  á t i l e s
teclamaclones, en nombre de algnnoi
nlneroff.
 ̂La Compañía del Norte
El Director de la Comp&ñfa del Norte ¡ 
vtiltó al ministro pan darle cnenta de la¥ 
reanión celebrada por el Caaséjo de odml  ̂
nlitrsclón de dicha Compañía.
Hablando con ios periodistas, el señor 
Ugarte elogió la actitad de la Compañía,
Íae da todas las fscüldodes posibles al loblerno.
oB K Aiuira
En el vapor correo Uegaroa ayer de Mell- 
Ha los pasaleros don Alberto MIret, don José 
María JordI, don Antonio Alvarez, dofli Fan* 
lina Blanco, don Romualdo Andujar y don 
Guillermo de la Peña.
Situación de Barceloná
El gobernador de Barcelona coafeieadó 
coa el ministro de Fomento, infoimáadole 
del estado de aqneila cipltil.
Andnde opina qne eilá domlnida la crl* 
ais económica.
También te difo qae el Innea se rennlrá 
la Janta de la Bolsa pan estadlar la forma i  Debe presantarsa en esta Oomandanda de 
de reanndir In  openclonei. Merina Francisco Mnñez Bando, para asna*
Esta tarde se entrevistó Aodnde con i  tos que le interesan.
El próximo día 30 se verificarán en esta 
Comandancia de Marina los exámenes para 
patronos de pesca. . ,
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MBJORA MAS ÚTIL QUB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trábalo.
.;£. ---------
A n g e l  1





















Cómo, ¿has sido soldado, amigo mi®?
Sí, señor, por espacio de tres meses.
¿Has tenido la desgracia de ser herido?
Sí, señor, lo he sido.
¿Adónde, hijo mío?
En ei corazón; me ha heridó la con ducta 
de mi general. ;
^Qué ha sucedido pues?
Que el general nos ha hecho atravesar la 
' llanura en todos sentidos. ; ^
¡Diantreí estaría, resfriado.
Lo cual íué causa, como no encontramos 
enemigo alguno, de que yo me tom ara lá 
libertad de decir que él general había que  ̂
dado dueño del campo; de manera que e*̂̂ 
general fne mandó poner preso.
¿Y cuánto tiempo estuviste en la pri- 
"sión?
Tres años, señor.
¿Y en qué sitio se alzaba tu calabozo?
No se.alzába, se hunñía. /
Quiero decir que en qué lugar estaba si­
tuado.
Cerca del mar. ’
¿De qué mar?
Del Mediterráneo. *
Yo conozco, cerca del Mediterráneo una
ciudad.'/^^;-/-":  ̂ . ’ : ■ • ;
Y@ también, señor.
A las sel» d« ia tarde se Inavgsró ayer - 
la Clínica Oftalmológica mnnicipal. esr«|. !| 
bleclda en la Avenida de Enriqss Crotks % 
número 79. ;i¡|
Dicha Cilafca, enya dirección está a 
cargo del repetido ocnllstii dan Gamersln* 
do Garda Carpas, ae de dedica t  la cara- 
clón de las eafermedadi^s de cjos, y repre- ’ 
aenta en el orden de ia BeneftceRcin maní-1 
cfpal ana mejora ímportstilsftua. pees en 
ella serán asistidos los pebres (•sferioos de 
la vista, qae óesgrati&d&nieRte ibtnfin 
macho.
El material quirúrgico es muy completo . 
y con arreglo a Iss údlmos ádeiontoi 
Las horas de cossnite pública son de ■ 
diez a once de la ntiñunn.
Asistieron al acto de la spertéia de ia 
Clínica el alcalde y varios concejafes, el 
Decano déla Beneficencia mnaiclpal, los 
directores de las casas de aocorró, el j «fe 
del Laboratorio mnnlclpal y los represen* j 
tantea de la prensa local.
SOLÉtiN OFICIAL
El de ayer publica lo ligu es te: 
if Relaclóú de los títulos de propiedad minera 
I expedid s últimamente.
% —Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Taiorerfs de Hacienda, contra 
denderca por Induitrlál.
—Edictos de vsrlab alcaldias y rcqalsitorlai 
de diversos jasgados. .
’ — Anuncio de la Administración del Hu spital 
MHItar, sobre concursé parala adquisición de 
artícelos de consumo.
—Continua la relación délos jurados del 
distrito de Terrox, que han de actuar an esta 
Audiencia durante el año judicial de 1914*1915.
SPEPS
Fei*rocarpiles suburbmmms
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeras a las 8,50 m. 
Tren correo a las 2 1.
Tren discrecional a las 7-301.
Salidas de Coin para Málaga * ? 
Tren mercancías coa viajeros a tas 6,15 m. 
sn? Tren discrecional alas 11,15 m.
»Tren cor reo a las 5,151.
. , Salidas de Málaga para Vélez
Ayer fsllecló en esta capital el sf ñ ir don -  freS ?o™"?fa“s®2°?5l ‘**” °* ® *“*
Mtdde *****̂ ÚUcrecIcnál alas 7 151.nocida y apreciada en Málaga, qne gezibi Salidas de Vélez para Málaga
de geaeralei simpatías. #■ Tren méréencla* con viejeros a las BÜíi.
Hay se verificará eUepeito del cácfáver Tren discrecional a las 12,10 m. 
a las seis de la tarde, en le necrópolis de ;í^Tren correo a its 5,801.
fms acedías, vóm itos, vértigé es­
tom acal, indigestión, fla tu len - 
cias, dilatación y ú lcera del 
estóm ago, h ipercíoridria, neu­
rasten ia  gástrica , anem ia y 
clorosis con d ispepsia : suprime 
los cólicos, q u ita  la  d iarrea  y  
d isen tería, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C ura las d iarreas de 
los niños en todas sus edades.
{ B f l V B l l A l M
[LA ZURCIDORA MECANK 
iGon este aparato hasta un niño pne 
rápidamente y sin Igaal perfeccl^?
Z um oip  y  pmimmmdmp 
medias, calcetines y tejido de 
clases, sea algodón, lana, seda o
No debe fa lta r en ninguna fai I Sn manejo es sencillo y de efe 
sorprendente. Cada zurcidora mecí 
ca va acompañada de las Instrucd 
nes precisas para se funclonamle 
Se vende libre de gastos previo 





i Paseo de Orada, 97. 
f Barcelona, Espal
En los m&mnúi
dií Yerna di Cnneje, en la Cálete,1 
áe se sirven Im sapas de Ripe -ŷ el̂ , 
(te paella, Marlsses de tedas clase», si 
elosns cemeécree con vistas ni aar,i
De venta en las principales farmacias 
4el mundo y Serrano, 30, MADRID 
8a ramii# fóllato a guian lo pida.
d e  ismereda, prede»
ESPieTA*-. 8.0S
—¿Guá?
—Qqeveca*a Ro' b ..
—iCararoba! No mo guitaria ser el segundo 
marido de ninisuaa vlud t.
—Peor es set el primaro.
San Migue',




________ ' —lCárBffib3, caramba, femfgo LeÓnl ¿Cómo
L E C U I O  » E  f r a n c é s  .!
Profescra francesa, tiUiada, admite dís '# ,  -Coneat*- vi«t« . iAh!,y« caigo. Bntoncéi 
dpalos. f  tu mujer «aiá soltera todsfís.
Dirigirá*! a Mme Dipán. Pieza da la f e  •%
BledmaSi 8, pral. ®  “ Ch'co- iNoilda de senssdónl
Puede justificar cuan tas
Répm  p a c io n e s  ~ ^
y  a f ln i ib lo i ie s
. 'sSe p í s e o s
lleva fejecHtades, dejaron satisfechas las 
isplraclonéi de sns clientes, debido a ia 
ec&nomSa del precio y a te  solidez dei ira»
-  -  PENA 23 ~  -
TEATRO VITAL’AZA 
Cémpañia de sarzueli y operata dlrlÉ 
por Refatl Alarla.
Función para hoyi |#
A las cuatro y media, <BI tango argentina 
y «Üitima hora*.
A las nueve: «La Isla de las placeres», m 
A tes diei: <BI rey que rabió». M
TEAlRO LARA 1
Todas tas noches'grándes secciones d é #  
rletés. -í
CINE MODERNO
Papelonas de steematógráfo y varíeteŝ l 
doe los domlágos 1 días festivos (tards 
ahe).
;C1NB PASCUALINI 
tSItnaî o na la Ateseda de Carlos 
próximo al Banco.) ^
Todas tes noches 12 magníficos cuadroilf 
sn m̂ yoT partes «strénos.
GINB VICTORIA EUGENIA 
(Situado sn la Plaaa de te Merced).
 ̂ Todas tes aoches msgalflo&s pelíeuias, 1 
su mayoría estr'eaos.
CINE IDEAL
(Situado su IQ Piusa délos Moros).‘ 
Todas las noches doo» aagilflsa» pell̂
ni. nn sn mavorte' áRirirtías
Tip. de POPULAR.
A N T O N I O  V I S E  D OBlectrioista
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL  ̂ ELECTRICO
m m m u m
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotons 
Siemens, con lo que se obtiene nna economía verdad de 75 6̂ 0 en el consumo Motores de 
la acreditada marca «Siemens Sehkert» dé Berlin. para la industria y con bombas acopiada 
para la elevación de agua a los pisos, a predios sumaménte económico.
CÍf?AÍ*
müiifste g  -
Un nuevo a lim e n to -N iitro iiii
(MABOA. BEG^STBADA NUM. 22.983) .
- La «Nutrolina» es reccmendable para cembatir la debilidad y el. exceso de traíalo ictelectúa 
muscular. ,
La «Nutrolina» es mi recónstituyente poderoso para vencer el raquitirmo infantil, nutrir a 
los convalencientes y de indiscutible utilidad para los qne padecen de estreñimiento crónico v de 
digestiones laboriosas. . .
La «Nutrolina» constituye un alimento completo, de sabor muy agradable, que conviene n.1 
todos los temperamentos y a todas las edades. ^
bOBREAUM ENTiloluli -  HIGIENE -  EDOMOHlfü
De venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva— La Castellana, Plaza Albóndiga, 13-15 —Ba 
zar Anglo-Esptóol, Marqués de Larios, 3.--Don José Marqués, Torrijos, 106.—«Ambos Mundos» 
c^le ^  Granada_—Don Miguel del Pino, calle Espese ría.—Don Erancisco Luque, Puerta Nueva’ 




ÉOfiood. Posde to- 
todo q1 afio.
' íl'slícloso coma
Otem CO® 9®ftVÍ- 
«1
ii
ínveatado  «it 
(957 por
m isigisfr- 
fcitnlbte per ssr ol 
.finteo propar&d® 
piy» «ntra ios do 
ss eiaso.
B sig ir an lo» 
íras8O0 el nombra 
y  sofias do
Spelmjfta
inRiiriii JIM AcGlte oritental
Se alquile
nn bonito yi cómodo piso con agua abnn» 
daste V saetas de ladrlliei de dibujo en 
calle Madre de Dios 16.
I recibe mer- 
asneias de todas etesea a lleta eorrido y coa 
soRoclmlauta directo desde este puerto a to* 
dos los de sa itteerailo en el Meditérróseo, 
M s Neero, Zaxtezar, Madogascer, isdo* 
China, Japón, Anslrailay Nneva Zete»dis 
SR combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA qae hace tas 
salidas ragodsee de Málaga eada 14 días 
o sSan los mlárcolos da cada dos scmaMaei 
Para laformss y más datalios paedaa di» 
rigirssa se reprasentaata on Mitesa, dea
Deas enantes gotai de Aceite Oriental 
dan a los cnbe|^ el brliio del esmalte y 
vuelven: estes a sn primitivo color rabie, 
castaño o negro, si eitevleran canosos.
Traspiso
Pedro Gómes Ckaiz, Josefa Ugarte
os,
Por tener qne «naeatirse sn dneño se 
traspasa nabaratllio, alteado en el mejor 
sitio de Mátege.
teformes en el Maro de San Jnan 34.
Se alquila
nn local cpropóslte para bodega o alma> 
cén en precio arragiado. Caüé Mellnlílo 
doi Aceite súm. 8.
Se alquila
nn bonito y cómodo piso con agen aban* 
daete en calle Jnaa de PsdlUa núm 18
Csehess 
F  Se alqnlia nna con vivienda y con 
Isa comodidades en el Mnro de las Cst 
ñas casi frente el postigo de la sacristía 
ififormarán. Torrfjqs 52 (portería).
Se alquila
nna cochera en calle Madre de Dios ' 
mero 16 con agna abundante y predo i 
gtedo.
S e  v e n d e
S e  s i q u f t i s
Ha bonita casa en precio mny arreglado 
Calle Merrasqnteo núm. é  frente al aúme 
ro 8; qne es donde están Iti llaves.
a prado arreglado* y a plazos nn solar v 
5.000 metros próximo al llano de Doña TI 
nldid. osectmbla pornn hotel otlaf 
en Málaga. Inforinirán don Antonio Bi 
celói n.® I. '














nariz; ahora veamos si eres Ib que pare­
ces. Quiero hacerte algunas preguntas 
para saber si no estás en enteramente des­
provisto de sentidp común.
¡Qh! si no es más que esp, hablad, caba­
llero, preguntad, pedid. Nadie puede res­
ponderos mejor que yuesti:o servidor. 
Fues, bien, en ese caso, querido mió, 
explicarme en qué consíste que los peces 
bajan al fondo del rjip sin ahogarse.
¿Y quién os hadi^hp que no se ahogan? 
Porque después de líegar al fondo, yuelr  ̂
yen a subir a la superficie.
Es que los ahpga,dos no son los que su­
ben, cabalíero, son otros.
(Después de reflexionar un momento).—- 
jDiablo! puede que, en efecto, tengas ra­
zón.
¿No tenéis más preguntas que hacerme? 
Seguramente; ¿én qué consiste que la lu­
na se acuesta precisamente cuando el sol 
se levanta?
Señor, no es la luna la que sie ácüésta 
cuando el sol se levanta, sino el sol ^ké 
que se levanta cuando la luna se acuesta. 
(Admirado).~¡A fe mía, que no había 
pensado en ello! ¿Eíés pues astrónomo?
Sí, señor. , ^
¿Y co n  q u ié n  h a s  e s tu d iad o ?
_1Y__ 26
AGUA VEGETAL DE AREOYOj premiada en varias Exposiciones científicas coa 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las concedidas para restaWecér, progresivameiií 
te, los cabellos blancos a su primitivo color; no manclia la piel, ni la ropa, es inofensiva y 
refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda usurse con la mapo como si fuese lá 
más recomendable brillantina. De venta en-perfumerías, y peluquerías.—Depósito Gen 
tral, Preciado, 6 principal.—MADBID.
Ojos con LAS IMITACIONES. Exigir la marca de fábrica y él presinto que cierra 
botella ROYO. j  u
I Q i i  I F U -  i n
E strecheces n ré tra le ^  prostatitis , ctetifls, c a t t r r o s p  
'de la _^bjiga, e tcé te ra  — ^
e n rse tiá k  p n ests^ ' aesn n ft y  n a f i i ta i-  p v r
t l «  fié sfassófto)», S a ls e e  y  ls«fUnn sé
^   ̂ - m e f i J e e a s e a t e s
t '  s e í F i T t e ,  m o B ,  l É T É o e i e B  Y ' i d i b i ü
Ctraeiós pronta, a’egniay gazanfidii ate evllancte:!»»]
testal soBseenenefas produeídfti» por las sonde i ; fiM lN ill i»  tas OONjHIH 
U0BTAE2I, qne son los únicos qne aalman mnanitentokiiteñte eS tseosor 
irsenanaia en orinar, devolviendo a tes vías géiúio*nrinariaff a sn sstedo bobsi 
Una «aja da eenfitei, i  passtei.
t f í in á f f i l l i  Fturgaeión reciente o eróniea, gota militar, finjo bl»B> 
v u liu l P il»  eo, úleéras, etcétera, aeenramaitegroiamente snofhe 
disa dia» son los renombrados OONVITIB O1HYE0CIIOÍ OOBTANiLPsj
iraiee d« teyeeeión, á pesétas.
S í f l i i S  Banifeataeionei, gen gj s q o B OOBTÍZI, depnrativo insuperable de 1a sangre tetegte. Queh ¡a» adi 
xtendalarsB» dolores de los hnesos, monehas y erapeiĉ gtog gt »íel. nérdidMlt*! 
linales, impotenate y toda clase de sífilii «n g e n e r a l , o  no beredlLla. Wmi 
80 ie  leofe. é ^  ■
I  IS P B fiO lo ro sii, Nenraitenia, Inapetenda, TSiterímpóteneia, P eb flld ^  
nerel,eteétera, leenran tomando #1 mmvMoso BLIZIB KP!Cll 
MUSOLINA OOBTANSL Fraseo, 7 peietai.
^  Bn tes prm^^MM^termaala«.--AgeBtes geneEalaseBlspaKaij
nsnltei m ^eas , eontestando gralít y eon resérvalas fas  se haena por I9MÍ»| 
speiopd aortas al señor Díreetor del Oo&initorio¡ Médieoi
S, fipjt U Imilillfr;, 5>J.v|BKf Im
